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¡ K e n b r e ,  b c r n i d r  c f i i i i i  consideraciones ps¿ée¿ %%gmiaen%M
¿Dónde te la han liî chpF̂  Ba.el puesto ^ acortada p^^epueata. 
dejosé Jiítténcz. PIhza dé la Ctínátitu- |  ¿Qué íepubUcane hay eh toda^Bioa.'
f a f t ie íe ^ & ílf e e r ^ ^ ^
sirve par>
^  ^^erisolado,  ̂ rep)P̂ tp.p!4,̂  jn
^ taleettí ékí^póibháir ^riuánto s
_k y elocuánte, boadjad por todei recéno |  
és'a 1í?S;:.?:
i  l^íoi,'alirente;.;déí éfdpo %aico*<\ekrla” f
mHMf.
D| ? a u ri^ |£ iiB L p u A ,
? « r  la  f« r« a 5í5#*~
# 1|zd de ünlóar. dé̂ '̂tctdoi loa diputados 
í l : X  Petó^IcM y val* |  republicanos, sin despertar entre ellos, 
~ “ valiere, áadií Butetrft í do'digabibs bajas y v iles’eavfisiaa, ní
siqnbr»hltai>^ nobles lemulacioncs.
gapor lo que valiere, áádií 
modesta rf.preaenta«día,^i^ la^prenóá 
republicana, poro guiados por el m?jor 
deseo, vamos a paraaftirnoak d;«N3Bar la 
iniciativa en un aaqpto que juzgamos 
interesante y que sómeteóies al |uiclo 
y a la coniidpraciéa todas les eo- 
mligbnarios á^Sapafta, sin dlstin- 
clén d ^ p i ^  podií qu«.Jteií?^
tilaladss sBs callará'» papilas dsoros y 
«IH «amslogisíh 8.ís faiteé »
■ Gfsn'éxíte'
ESÍ>IA€I03?í (4 aotos)
ülem ás y fasie«nimte os ia séoetóp áé 
h r Í9 sa 0xb¡ihii-á a  pstfcfóá de ma’cfaas; ■“ 
LmUlft® I-a g?«« psifeú**
MACÍSTE
P^r ía t»rl« r^gaíí), P.'í)c-!ífs oe?rióRt«»,
*?'
$ Sn la historia política del señor Gi- |
 ̂neí^^e flOSr Ríos hay un antecedente |  
que puede ahora invocarse, puesto que í  . >> . ,':
se trata da üü!r a los republicanos, |  del terco: anhela que obcecó al Iwon- 
debiendo empezarse por 1̂  unión de $ prinz y a sus consajpf<»\de conquistar 
sus diputadas: faé don Hermenegildo i y pa«ar la ya para síeb^re famosa clu- 
d^.Ífpi cincoHllustrcs corraiyigte^* ,1 lorenesa, ante cuyos balnartes y
do... a^«í»azar y,ense'fiar los puños (de 
la cam ^ ) a prspciA iX̂ a íi^iatérra, „ 
Pedir a ésta últimk mucho carbón, y, í
pho, qu« 1i*e convierta en reaíí^d , fa f  tÍOT quls tb i^titü3) îte^
que se |íeyen ppr^luerzá. pqc^íós vij
atstrizate 1 . %s;<fa|i0AS; íttmQm&a al avión
Flaehsfarsfa&fcialkade vuelda emeeienan  ̂
tes, como aquel en que, awifaillado da bâ* 
íláp y eoBÍa iSteteste ágoteda, pud^ llégár a 
las ptiáeras. tríuofaerae fianoaSBS, luego do 
faabsr paeédo por una ¿te las-alemanas a 
una altera pobrisima y ai aterrizar fue mi* 
lagroso que 66 púdíesé salvalr del tiroteo 
enemigô
Dos m il be lga  6
despertados áe. G ante 
Hna persona llegada de Bélgioa ha Sido 
: testigo  ̂dísen doAmsterdam, ea la jornada 
del 19 de Oetnbre, do<uóa primera deporta 
eiéu por la fuerzas da 2.000 belgas, dó 18 a 
10 años, traides de Gante;
Batre ellos había eiudadános rieor̂
X Hifagauo estaba desóorazonado; todos 
cantaban «La Marsellesa'» y cantos pattiáti- 
eos belgas.
La áó titü  do N oruega 
Laprensá de Ĥ oruega, con unanimidad, 
V elogia id'4lobimno por ̂ it enérgica aotitud 
en la ouestión ue les submarinos . '
Bl 2%», áai explica esa actitud:
«ISS buqurá noruegos han sido eoliados 
a pique desde el comienzo dala guerra, de 
ellos . 18 sin aviao>
88 marinoe*mariermi en esos niufragios. 
Tales; hechos expliban sufisientemente la 
indignación y la ioqtdetud que faaemi nacer 
'̂ los torpedeamientos alemanes y . justifican 
sobradamente la medida temada par ̂ el Go- 
¿ bierno.1
Otro diario, él Verdas €ang escribe:
m t
ÍÍtn-íSílS3. €/',ií 
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B utaca, 30 c tá .5)(Geia,©i ai, 20 "■
M edia, 10, id.; '■(Med ia , iO
iiíí'í-á.'iClN- .0
' Én el corroso.g_si3«rsl Ifa-garcn é^M.a“
■ driá, don M?';nuíil Asv;-'..nz N- t̂, au ®'y- 
- posa y'su bslls faij A,
De;''Sevíila,-don 'GaÜ'-''?mo R®ü3jg:;-:l. 
' Bol Gaorro, fSon Julio iLiScála y mi 
bella heiíSEoa Paca.
I Bp el texpreso dfe la tarí?<í marchó a. 
Maáirid don éréferia;! Móntaro.
Idea, que ya so ha empezado a exterior |  ganizadoca do la memorable y .magna
razar en algunopjperlóiícOB de lÜhdridí |  Asamblea que el áfto de 1903 hé'cíblé- 
la formación en el Congreso de los di bró en el Teatro Liriee de faCadrid, de 
Piiladosdédn':SÓlOgrupo r^pubiícanoi’-hl's  ̂^nmi!(3L^6 el-partido da 'iTaión Re- 
A nadie qua siga coa ataneióa e Ía- |  publicaaa, tan coaatantemeiite preeo* 
torea la marcha da la política general nlzado por don José Naksnh y  cuya^ 
del país, y que eétudie y examine con |  jefaturan por aclamación n a ^ m e , oa-
 ̂tentó el malo*í[»ilo ropúfalico y gr^n 
" “  ̂ “  tribuno don Njcoláa ^almerén.-^^  ̂.
Creamos Óportáne rocorda«fa's£e pro-
defensas se ha qúbbrádo »L jpiée y se 
han plegado las alas de lajmbnhtrUóia
águila t é u t ^ ' é a ' \., 
¡Loor á FjÉnclá,. a fifu éjÓicIto, k sus |
caudiilpi» 4^0 tan glorio^ y  héróICR**
mente han frlufafkab en^tTewttn!'
, .  V . ,« . ‘̂ k m  ^Lâ décisión tomada contra los submA- ‘|; í A Atme<:r¿i. don MaímelDamvíigU’̂Z;,
nos y,lo^frwtps, yjiQ sJevíiclvau ep-|'rm^^ póriódiéoS al^ J  A Baeíia, doñ J:>ñé Beitráii.
interior de.nuestra aacidn» y loS'pvio 
bletnas y*, pressntea que se han plan
seguida Gibraltary y, el , RosBÍJón,
-7¿E1 qué ha dicho usted?--éxclanili k 
atontado el kurdófeio. '
—llEl Roseliónl!—í’ic .grité con vpz i 
extentéfea. . ■ : '|
— ¡Ah, sí; el Roseilónl—replicó.
—¡Bueno! Y  ̂que nos den también la ^




las cataratas del 
Rascacio.
mafass déblán haber desdó luego recordadó 
que la resólnoióá tomada por Korueg  ̂ eé 
taba en eonformidkdboa la adoptada por 
Suecia hace tm tees y que no pro voeó uin - 
guak protesta de parte de Alemania.
H'oteega vela en su propio térritSrio por 
sus látereses. No es sólo su derecho sino
eubbligaeión.i
CINE PASOUALINI
teadu y insTfataros que |  c«dent®,. puramente de carácter pbliti- dénos o las datai^tlj^
se plantearán, cads dia más difíciles y 
coínpjejps up^el orden enUríor, por 
coniecuancla dq Jii terrible contienda 
europea que eitifteen presmteianáte y 
cuya* ^Jiv^ioneq- eonstílhyea t t á  
incógnita ingpietente inoertidum-
ig# lo* phedncbidtar que al pan;.í« i_
>ol del ró^Imeiii le eorrespende adop-
rapublieána, dada la 
¿«■Gpálhdsibión eTiíepícIji dedo«|)áti:I-
¡I co, de.la actuación entonces del señor' 
I  Ginar de los Ríos, cea el sólo propó 
I sito de quo sirva lé  abonó, si ffaite^
I  cókaMte y ñ  mayec'  ̂nbhlbíiteiente, a 
I Ib* títuíoa que Concüráteiií en dicho 
qUéfldo correligionario, y para aián- 
I zak Ib hropuéste abcfrbadtelal' dh^ceión 
e jefatura de ese único grupo rápnlili- 
Cafab^rlamontelia por qn« abegamíbs,
del Niágara.
Alguqps hombres'son fatídicos y tí¿- 
cen in^bidáloslénte. Debieran que<^ 
retenidos en el Bíkústifo Mkterno tí ifi 
los umbrales de la áEléñifd^diy iio ' i ^  
nir a este mundo para amargar ::|a 
existencia a muchos padres de temllÉ 
Eso ocurre a Mr. ASquillr; elÍÍÍSjÍ=- 
tro de Inglaterra. CadáTez que este
M d t i f  i t  l 8  s t t i n a
Un articu lo  que te  rec u e rd a
Mí ñ^ua Lunes,, grande®»® ESTRIÑO 
del drama faistó?iüe en ooiores
Bu estos días «é> rteutedá/un briicúló pu> 
blioado por el Artrnter el iieriódiep
del diputado soeiálísta Víctor AáleZ, pa^ré jf, 
de B^éxieo Adíes, autor de Is tefaérte dól ,'1: 
jefa dél Geblémo anstriácd ^
Bn ese articuló, eofasagrado a la eensura |f  
y que fuó'ii^fidládéporel lapiárejé de It /p
J P J k . T F t l J L
dti béilísifiteRsprodasción gráfica 
éftmá déi gran ' * ,
S ^ r d o u
Anoche, a las nu«.v-i, tuvo efseto 
en la iglesia da San Falip: ;̂, «’l eiilac® 
matrimonial de la bsll®. y slmpátics 
señorita María G üeía Mata, con el 
apreciablé joven, den Gaillstmo Rui® 
Qaintans. i •
Fueron apadrinadoa por la señorita.
Dolores Gafeía Oítiz y den Rafael 
[ Oftiz' Serrano, actu«ndc ttíatlgo^ 
[ I los gañores ácn José Márquez y
dpn Fráacisco Serss. _
La novia, que eatabi encanteeora, 
lucía rico traja de seda negt
h s  g-mbknjá^t!r:i.s füoív
adorna--;
'-ig <̂3 '-
tav'actitndes apró^Ikdas para híiGer eH. 
caz su actuación en la polítiea naelo- 
nah y-penerao en condiciettet d« »•*' 
en el presente la verdadera y genuipa . 
representación de lo» anhelos da la 
democracia y dél sentir popular, y én
t u r & o  •WcMimeito S rp M te v  lo . , |  Sombre abre m  boca, l l ^ J a  desola- 1  «únia ,«
iervlebtea aohaloi^ laeapvema a^ lra- i  ble^f^iUaaerawaófiia.^ .°**” *̂* *”-f' ^  dSÍ 'coíiíJo’Stníg^",e ^n a  a^^a altura 
cióa del rapublicantemó etpáfiol y |  I dteda laque es supeifluo observa^ Iks oô
abclgaaáo Ja co»fianza,rTqul4ten 
decir 3te^::iúamente la seguridad—de 
que él Comité de Conjunción y la mi­
noría republicana parlamentaria, ha-
tal co-el porvenir una bate sólida, una garan-1; cléndosq^abfgo d^ la ttituación, 
tía firme de salvación para ía patrial |  mo ella es, presíkrán w  eficaz y deei~
El amor a- España, la inquebranta­
ble fe en sus futuros destinos, el entu-: 
Blasmo y la confianza en la virtualidad 
do nuestras ideas y la creencia da que 
es necesario un acto de ejemplavidad, 
que juzgamos Imprescindible para lo­
grar lá 'dálÓq .de fcqda» ló»‘ repubílqa- 
nqiu-hrc#'mueveii'.a es:citair'’'’h'nuestros' 
di^tedós, a k's representaotaa quo 
lle^iamoa a las Córtés, a qúq Óé ctonstí- 
tuykU en un solo grupo parkmealario, 
única forma de dar a su acclónf lâ de*- 
bidae Indisponsabla unidad desque- 
hoy carecan al estar divididos en gru, 
pos, que si bien éstos representa#,.uno i 
u otro matiz del republicanismo, no sé 
puede decir, en . puridad de verdadv íl 
que lopreBouten lo que es y debo lia-  ̂
marte el grao elemento republicano ' 
español,
Uaa obra poli tic 1 nacional de trans* ’ 
candencia y de conjunto ea la que de­
be, la que está obligada a realizar la 
importante y retpsítable minoría repu­
blicana parla msntaria, y para esto lo 
primero, ea bu«na lógica, que sa im­
pone, como necesario para ella misma, 
y como estimulo y ejemplo.para todos 
lo» correligionario», es la unidad, el,
robusteclrntemoi dn smi teerza# y dq
BU acción en uteteSclecí^cOiÉ¡tectdíy sa-
dijdp cqneursp a la pronta. X definitiva 
réalizáclón de ésta Idea, yk Xirkidk y 
quq hapemoB nuestra y que entrega-; 
mos a su consideración y a lá de todos 
los republicanos.
Y dicho esto, hablen ahora loS que, 
tte h a n ^ ^
(ÍáÍ í̂ î.eteS&®ÍiíÍlSFlí. "'V' '<y.
ble familia germanófija.^ í . í t 
Sus últimas palabrqsihan producido 
en ella un verdadero ,desastre morkl.
Oígap ustedes lo q#e;> ha dicho, de- 
jándosé caer, (Mr.,Asquith, s# 4iÍa 
caer con mucha freéneaciaO 
«Como los aliadop han dbm in^b | 
situación por sUk propios esfuSFtos 
no hán recibido áyuda, tampoco ac^ 
tarán intéi'Vls&ciones áe éUeiitigdk 
■neutrales.i ' - '■■'‘v V y -
¡Está bien, hombíré, está bien!
—Dan ganás--*mk ‘dijó á:fér Un ál- 
■ ' ‘ ' ‘ rh-
La Empresa que ha tomado a su car- 
t  go este coliseo, por tiempo de un #1̂ 0, 
; deseando dar facilidades a lo»*eseritó-
do con
azaü&r. ' '
Dsepuéa á& la c*.¿róiioaia los invita­
dos pasaron a navia,
fueron ■.espié ufiíá&míic te obasquiadoa, 
í)¿s#áoaps alos 'nuí.ivoieísposca una 
eterna luna á 3 ralsí.
0
'1
bla V rectainente dirigido, a fin de pro-1 
ceder' en^tódo coi iw fetia
neidad.
¿̂ róeinoB no eqUivqcarnós al coUsl- 
déter que esta asplrsíión' ̂  expone­
mos és la de todo el pártido repihll- 
nsMé
Ahora bien, para encauzar y dirigir, 
esa •slo grupo republicano parlamen­
tarlo, ¿qué diputado hay en la minotía 
que, por su historia, por su respstabi- 
lidad, por su talento, por sns cualida­
des personales, reúna mayores merecí- 
mientes?... En nuestro concepto,-—ñl- 
vkndo el respeto y el af esto que todos 
y cada une nos merecen,—ese diputa­
do es el que ya se ha indinado en las 
informaciones políticas de la prensa 
madrileña: den HérmenegUdte^fiHner 
de les Ríos.
SI nombro próclaro, la rslevánta
. _ Las,a^f;^t^jg¡^as.del mona'truO'que sh; 
habían',éx|e«^^ proyectando aoriS|'|
braS ':;dû  tíl^eZa,.' spÓrO región del ’ 
Norte ék la 'lumindika '^«^UchCse re^ 
pliegan rotas - y depp^UteAdas, cho­
rreando sangre; el afiiadó y corvo pi­
co que prétcmdía.d^ las en­
trañas del noble puebló, orgullp y glo  ̂
riá dé la inmortal razir latina, se ha 
qusbrkdo en la dura rekiitencia heróir; 
ca de Verdun... . |
Otra vez más, como en el Mame an^ 
tes, so cierra hoy en el Mosa el paso 
de la» fálanges teutópleas hacia París. 
EliráokSD del kfonprlBZ y dltí Estado 
Maymr aJemáp, después de la sangrien­
ta epopeya de ocho mases de batallas 
horrendas, dé pugnas sin ejemplo én 
la historia de las contiendas gnerreras, 
es completo y definitivo. Ahora ya no _ íisaififádnda ¿hrinrlsp dotensu ftmito» 1
cesa en ese secteii '$él inmenso campo 
de batalla era inexpugnable; de que el 
generalísimo Joffre ha dempstea4p nUf 
cualidades de expsrto caudillo; ¡de qim 
el ejército de la gran República, tan 
injusta y calumniosament» vilipendia­
do por los germanófilos, ss invsncible 
y dígobdé la mayor admiración por su 
herólMno, por sn abnegación, por su 
patrio tierno.
Lo mejor, |o tpia escogido, lo más 
brillante dé BÚk tropas hk péraido, sa- 
drificándolo inútilmente, elaltn mando 
alemán en ese empeño cte Verdun, en 
que él Imperio cifrabu tan grande» es­
peranzas para dar un golpe tretUsndo 
y acaso decirivo aFrancia.
Más de medio btíllóñ da soldados 
alexnanes han quedado tendidos en si
, !;.|sloUt.. ,
moa a .'^É  ¿Q'ÚiM'í|s''usté^, pS^h 
chitar Usf nUéstras más fiómas y 
timas ilusiones? ¡Venirnos a última 
ra cqn esas manífestacionesl {Cu: 
teníamos yajarréndkdo hástá‘...^ú 
cal en Torrelodones para que álfi 
celebrasen las futufks CoiferéUcíM 
la Paz, bajo el patronato de la Jnic 
Central .Ñeutraliísia y el valfbsís:’
rrientes ,dó opinite y las ferteentsoiones del 
espirite de los pueblos y qpe además, le im­
pide darse enents de esas manifestootenes-
La eensnra no le aleanza, las. eritiess son 
ahogadas, las MpitaGÍonesrpMUioss no dé- 
bsn seroidas
No sabemos si nuestra queja la at^ndoxá 
pero el hombre de Estado puede dejar de
un podexióiUmitado y\el,puebIo una im- 
potoneia absoluto, os el solo r̂ igimieU posi­
ble? ¿No rehará ínsostenihló a ía larga?¡y 
sobre todo ¿se benefieia oon (§1 él Estado?»
concursé dé nUestro gran 
Citiói Véhtalió!Mella y _ _
Comprendiendo jTo el grado de éÉél* 
tación peligrosa en que se hallaba^ e^te 
buen hispattp-alkmán--8astro-Ímrdó<‘
I túrco-búigaro, no qteké contratiarfé^y; 
le dije para calmané:
—Tiene usted... mufehísíma lUZífe.. 
Ese Mr. Asquith es un «hueso»; Eriaiid 
y Llpyd-.peprgp otros dos «hueso^. 
LqS á p a ^ s  son.: tódók... una ciladriila 
de «hnéiteS», Lo qtté uktedés los ger- 
manófiloa debed hater inmediatamen* 
té es pfoceder épk energía. Pedir que 
oh déyhelvan el mes de anticipó del lo-' 
cal de Torrelodones ¡ y de vez ch etiatír
E l G ontrabando
So ba désonbierto en Botoohaoh, juntó al 
lago do Oons^nz* ted», una empresa de 
contrabando a benenoio lié Alemania, diri­
gida por un uiáóBtrial (piso que háeia pa­
sar aruneátoos énonfigps eantidádéŝ  éonli 
derables dé algodón'y de hilo importadas 
de Inglaterra.
L |  j^lióia suiza se ha ihoaátacto y salla­
do vários «fiangars» oh4ne so ó(teltába.no 
sólo algodón, Bióp.tombién arroz, eafé.y.oktí- 
ehuc. '■■■■"
E l nuevo kas»
d,hiéo hmypá*’ 
cOfgue figura en la aviaoióh militar frsnoé. 
sa. Al eomienzo déla batalla do 'Verdun,. 
empezó él también a figurar oómo aviador 
doéombato.
El dia 80 ^1 pasado mos, persiguiendo a<: 
un avión alemán, se notó que no sólo, sa 
lé acababan las munioiones, sino quo le fal- 
tabh esencia; Sin eartudibosi sin esenoiá, 
éteiiümó, no obstante, el duelo, maniobran­
do tan admirablemente que légró- haoer que
d e
2 9 |  a  l a s  t r e s  y  m e d i e  d e  l a  t a r d e
G R A N  C O R R I U  D E  S E I S  R D V I L L O S - T O R O S
d» la  g an ad ería  de  don .SCANUEL SANTOS 
. M  A T A , : . 0 0 ' ' W E » :  '
39s(?írfz KM» Msriae Maks y ]̂ sMÍ«Sz Triiflcro
U na banda de m úiiea  am enizará  el espeetéGúlo,
re»m<ovsles que se áédican en esta cin- 
? dad a escribir para la escena» se pro- 
4 pon» estrinnr cadUr semana una obra 
de ésta clase, procurando asi rendir 
justicia al mérito y no a la- presión dé 
infioénfclas ni prejuicios.
tíbjétó éstabtétír las signíslrtéá 
condiciones;
1. ^̂ Las obras constarán de ttn acto, 
escritas en prosa o én versos, origina­
les o traduGid|te}/serite( o.£^aü:as, pero 
sin-que adolezcan de'ehistes de 
ley^o dia argateénto cóEte®úvi® á ja  mu­
ral y Tjhénas costumbres.
2.  ̂ Se enviarán a la Empresa del 
teatro, antes dél día 20 de Noviembré,' 
escritas en letra clara oJa máquina. '
3$̂  (Redará exchiída toda pbra que 
no sea inédita o cuyo autor se de a co­
nocer de manera directa o indirecta, 
bien firmando ía obra, buscando rece- 
mendaciones o por otro xpedio cual­
quiera.
4. “ . Un Jurado compuesto de ele­
mentos valiosos de e^ta ciudad, selec­
cionará las obras represcntables, esco­
giendo de ellas la Empresa las cuatro 
quq^esthtié oportuno para irlas repre­
sentando en temporadas en noches dísr 
tintas.
5.  ̂ Las que de estas cuatro sean 
aplaudida^ se volverán a representar 
en uhá> sola noche, otorgándose una 
medalla de oro a la que mejor éx^to 
obtenga.
6. * A cada óbrá^ácotapaflará un so­
bre cerrado con el nombre y domicilio 
del autor.
7. * No se devolverán los originales 
y>hi propiedad de las obras será de los 
antóTes respectivos.
8.  ̂ Sí las obras no reuniesen condi­
ciones podrá quedqr desierto el con­
curso.*
El Jurado para seleccionar las 
obras estará compnéstp de don José 
Cintora, presidente de la Asociación 
de la Prensa; don Narciso Díaz de Es- 
covár, autor drpmátido; don Enrique 
del Pino Sardi, revistero de teatros? 
don José Ruiz Borregov director de la, 
Real Academia de Declamación^ y donl 
Arturo Buxens, actor.
Ha ñ‘ááo a luz coo toda f«sHcidad uss 
hsMnpeo niño, lá dietingulda «fefiora 
dcSílf Joi*:ñ'ü'U PíHíty , espesa‘da ssui&trtJ
bu®a amlg^' fyl «a’̂ eso' íospS'Ctbit- -ds! p̂ ;
libfá, ioii Ramóa ci.,1 CíiStiM» Fraccéí, 
Reciban los del Cíistlílo,
nuestra enhorabu^siA pnr tan fauit j 
acentecimknfcü iki f imilit».
En !o» pdcáíífjési «Ifeíg: db1-*'med pro-. 
3cte¡?Ó» marchíAtá'  ̂ TÉií^rí.|J^;áiSUn,-:: 
tos pKof-«i§ioEiak'íS, a'ii'';-gtra querido ami­
go y corrt'.HgioKiarlo cly Ronda, den, 
Antonio Vaatnía MAStífí̂ 'Z.
Ha d ¡ Madrid, f-Í pr
dente d̂ i Dipucactó'i piwvíoc’.aí, 
don Adulfo Góají. 'z Cotí.a, /ostüigv.- '*0 
amfgo nuciStrí?.
En unión íí« ísu dí3tinguid'-i ,
pasa uua tft£npfírí4'.ia ta  Máiv.ga, 11 
proplétevio dis Hutfiva, AÍaa Miguel 
Rubio Toiodano.
. Se cncuyütra a'go mán aliviado ele 
la tío'eucla qii.iíía ^̂ .iû "j2, nu.atro qu- * 
pido amí^o partícula*? ííoa Míj^ussl o 1 
Lañz&s. '
Des’íáiuoáte r-?;',í;3bi«y'mioní.íj Um 1,
Ha sido co.niGí;u‘“í; ol eaUiCj 
mpniul dé la b.=ílja j'sñoiita Blanca Mo« 
; lins y Bilbao, hijíi áaí t mistití! 
nel de Estado Mayor, tion Carlos M j- 
Htts y Rubia, con &Í distinguido jovua 
don Ramón y Cubas, hijo do la 
marquesa de Aldan^.
PR E C IO S: E s tr a d a  S o m b r a , 1 .a o q tta a .—M ed ia  id ., 0 .6 0  
id . É a to a d a  S o l, 0 .7 0  IS-'^-Modia id ., 0 .4 0  id .
I  Se cneu&nti-a enf̂ tíiTuo ds aígúu cui­
dado, en AntsquetJ, si r^iputaao doc­
tor don Dií'^go .tei Pozo Herrera, qdáw' 
trido amigo nuestro.
Vivamente nos iLitiFseamotí por su 
■ salud. ■ .
EL POPULAR
periensUdád dn site lnilgnn ^ te |Í^ g e a te p O r V lctín^ á f  k  tárde
S i  ganado está de maBiáesto e n J ó r r a l e s  de la l^laza desde las Ii
Sn v«&dG e a  MADBXB,
' P u e r ta  del Sol, 11 yr 12.  ̂
jSnS^UUIAiDA, |
Ateéra» deI¡Sa®lae, nmm. 12:■
S a  ¡
B M o t o o n  io !A UitaeléB i
En la parroquia de S,¿a Judn, a lr>8 
cuatro de la tardo, s*̂  verificó gy^r la 
boda de la b-iliíaima señorita María 
Rueda de laa Horas, con el dietiegui- 
de joven don Federico G.^rrat Flaqueií .
Apadrinaron la unión distinguida 
señora doña Julia Fi^qn-rdís 
madre dsl oovro y doo SoLv ' Vus; - 
da Bssnjú h'Z n*jÍF;f? d'? i-» (
Gomo t ísdgos aíijU'j,tqa don Lais 
Miró Fefialva, don Félix Pévaz Souvi-
í¿n, don Miguel López Pdegrin, don |  
Antonio Serrano, don Joié Alvarez |  
Bonel y don Pedro Ansorena. |
La novia, ricamente ataviada, llamó |  
la atención por bu hermosura, asia- I 
tif'ndo al acto numerosa y diatlnguldá |  
concurrencia.
Los nuevos esposoi, a quienes de­
seamos eterna luna áa miel, marcha­
ron a Granada en viaje de boda.
■ V
Í á
a é á M
K - -
ftQmlngQ -^14»
En la parroquia de loa Mártires se 
verificó ayer mañana la boda de la 
b«lla y distinguida señorita Pilar Cha» 
cón Jlménez-Cuenca, con nuestro apre- 
niable amigo, el empleado de la Con» 
taduria municipal, don Domingo Me­
dina Fernández.
Apadrinaron la unión la respetable 
señora doña Dolores Jiménez-Cuenca., 
viuda de Chacón, madre do la de^ps- 
sada y el señor don Joaquín liíedias 
Millán, padre del contrayente.
Testificaron el acto don Miguel Ló­
pez Pelegrín y don Joat^uin García 
Cabrera.
Los nuevos esp/osos, a los que de» 
seamos mucb^i felicidades, salieron 
para Gran^'úa.
L t  HSVILLiDIi DE HOY
Existe muehá animación para la nê ri- 
llsda qu« hoy s« cslsbrsrá en nuestro 
cireo tanrine.
Les seis biches de la aersditada gana­
dería de don Manuel Santos, sen de bue* 
na lámina y ssgúa opinión de les sfioie-1 
nades que les han viste, reúnen exce^ i 
lentes cendicienes.
Aetuarán de matadores los iplsadídes 
diestros José Féres «NiU»,Mariana Men» 
tes y lasé Raíz «Trianare».
Bi primero, protegido de les hermanos 
iBalio», es nn tererito mny inteligente 
qna ha eenquistede grandes éxitos.
De Mariano Montes nada hoy que de­
cir, pnas su trabojo es ventejosaments 
eeneoide de nnestre públiee; raeieate- 
manta ha oensegnide nn trianfo en la 
plaza da Vista Alegre (Madrid).
Bi •Trianareo, aventojodo espada sevi­
llano, es de les qas procuran quadar 
bien, cosa qne eonsigus siempre «n ra­
zó» a sas buenas aptituder.
T e a t r o  C é r v u n t e B
^ i £ m u i r
Avisamos a nuastra día* 
tinguide eUsntela qua an­
dan per ahí unoa ampies- 
doA didis*ndA son de la 
TINTORERIA FRANCB- 
SA y reoogan les tr^^bajes 
que tienan para U' misma, 
y cerne iaTiat^rarla Fran­
cesa no bono costumbre d» m«»nlar re- 
c»]@r trabajo a domicilio, se le avissmes 
p«4ra que no sean eerprondidoa por estas 
mei’iis artes..
Exigis' siempre los reeibei» de haber 
«iAtrege^e sus prendas con nuestra mar­
ca j'(?gi»tra da BL (Í4LLO. No elvidar las 
sañtís, Tarrijíís 57 y 69. Esquina & la 
Fiax:̂  díi
INFORMACIÓN MILITAR
J R Z u m a  y  E s p a d a ,
Bl cDiario Oficial» del minístarie de lá 
guerra publica entre otros les sígniontcs
Aunque el afortunado dramaturgo in- 
glós Farkor, haya fatstade algo el catáo- 
ter, la psicotogia del m̂ ĵ r̂ y más hnma* 
ne de lea Módíoi, al cardanai hian 
puede perdenársefe este esĥ /Zirdo etre- 
yimiente, en honor a la intensidad emtK 
Uva dai drama; a la plaatioidad del d á- 
lego puesto en tsbíoa de les persenajos; a 
la sineeridsd con qu« adbarde el proble­
ma espiritual y religioso en le ébr«.
Y iúu siendo el mfte bueno y humtne 
de los. suyos, ol cerdevel Jaén, creemos 
firmemente^ si nos etenamos e les dates 
hisióriooe, que más foó dado el 4 aspuós 
Papú Lnis.X e Us tenvbrosidedes dada 
pelitica arbitraria de equelle ópose da 
revueltas que e les¡precticas eapiritueles 
y e Ins contempleciones místicas, «ogúu 
nos lo presenta Petkor;
laáud&blaments gane le obre. Con el 
oerdanel mistfeo e idealíSie, pero pierde 
la histeria he presentando tal como fuá 
de cerne y hueso e! eardenc! pelitice y 
gebernenta; y gebereer en cqueüa épo­
ca, es decir onergie, carácter entero, 
dúctil a determinedeo exigencias de le 
vida social, jusfíeías por inj'ostioies y 
vleeveres, aunque Juan de Módid, lle­
vare dentro de su
suepottiió el juicio pare rsenudario e lea 
eehe y medie <̂e ie necho.
Pocé después de la indioada hora, se 
reanuda le viste, ioformando al latrede 
dafansor, sefier Cande Viliegee, qu^en . 
abage per le Hbarted dal oeupanteAei 
banquillo. „
Bl presidente de lá SeCeidn da Derecho 
señor Rallina, hace el resúman de las 
pruebas practicadas en el sota del jaieie>, 
y termine «xplícunde a les |uredos Jes 
praguntas aamatídre aatt dalieoraeión.
Les jueces popularas araitiaron vera- 
dicto de culpabilidad, per el que se race- 
nece la exístende df un dalite da hemí- 
oidie sin eírcttnfttanoi«s moiífisatlvas de 
la raspensabilUad crimineh _ ^
Abierte át juióib de DeraCho, el aattor ̂  
Romero de 1^#j«da, que acida de fiacel 
en auatitución del reñor Gareb Z^muáie, 
per bailarse indiapuaslo éste, uemande 
de le Sata que ímpaege al procésate iu 
pone de efttore« añoa, ocho meaos y un 
dÍA de recluaíón t«mporal>
Idéutice petición formula et eeusader 
particular, stfior Mertin VaUndidi ,
Rl soáor úonda dastét que se rebájele 
citaba pene a doce a fies y nu día.
Bl tribunel dictó seotenoia, condenen^ ̂ 
do e Joaó Pérez Raíz e le pona solioiteda 
por leu eeusacion es.
Bi juicio terminó a las cuca y cuarto 
do le noche.
í^f^i^lamientun p a ra  ma&ana
Saociin i.*
GtmpiHea.—Hurto.—Precisada Isabel 
Jarcsa GómaZ.—Dalenaer. sañer Irriza- 
rri.—Procurader, ssñar Rodríguez Cas- 
querer
Sección 2.*
Gelmene r.—Malversación.— Pro osse- 
do, Bruuo Muñoz Jaime.—Difansor, s«» 
ñor Conde.—PfiícaradeF, soñar Redri' 
gu tí Casquero.
alaae, un enamoyede
dastínos de señoip«a jsíss y oficiales que y del arte, y en tete si que están confor- 
pertenecen a le 2 * brigada de le 4 /  Di- mes todos lea biégreíae do los Mélíci. 
visión y «tros que prestaren sus serví- |  Con «Bi Cardenal» debutó aneche le 
cites en esta provincia les cuales se re< |hetábiecompañía cómiee-dremátice Aré° i
lecienen & e^ntinnación:
Arme delafanterift: Teniente eorenel 
don J@eé Jurado Pérez, de le Cemieión 
Mixta de Reclnts miente de este provin- 
ck  e le C9(ja de libada número 31.
Comendanta: Da» lesquin Mañas HO' 
Buigos se destina de le Zona do Grana- 
a eflciel mayor de Comisión Mixta de 
Realatemiente d« Málaga.
Primar tonientc: Don Jesús Quirajate 
P.%bón y den Joré Manfort Saíes se las 
dostina del regimi<&ate de Barbón el ba- 
teilón da Cezeder< ŝ da Cataluña y al ré-
veie-Lsges, drama de no poces csoolleo ! 
y de ne menos difieuitedes interproteti-1 
ves, ebre^paro penar a prueba el temple : 
de oomedientes de feeuitedss esoóaices 
nade comunes.
Y es digne d^ estimar, a le velentle do' 
le empresa, le voluntad yol amar cení 
que fuá interpretada le obre.
Con rere hsbiiided,  ̂ cen un estudio 
acettade, supe Antonio Lagos asimilarse 
el muy dificultóse papel da Juan de Má- 
dieie, orillando con buen sentido, le ex­
traña psícólogU del'pcrson&je, tenicado
gjmiente de infanteria de T^tuán raspee- j  sscenes en que el acierto fuá completo, 
tivamenta, don Qerlos Gómez Perene se A*̂  mismo, Antonia Arévalo, le gu»pa
k  destina del regimioaísQ de Malilla el de 
Barbón número 17; don Peára Jimóecz 
Berror© se destina del regimienta de 
Gántebria el de Borbón núms r̂o 17.
C uerpo  de  S an id ad
Per real or-^on del 23 d$! actual so dis­
pone qus5 el médicc 2.“ don Manuel Poi' 
íí« Torree, con desatino a! cargo do ®b- 
stirveción de inútiles condicionales de le 
Comisión Mixta da Heelutemionto de te ­
te capitel.
M úsicos m ayo res
P^r rea! orden de 23 del aciuel sen 
díaetínsidos al regimiento de Bxtremadn- 
re l©8 músicos mi»y«r«a do 2 * y 3 “ olese 
roep^ctivamente, don Jané Mixtee Gonzá' 
l0Z y don P.rblo Behegoyer Rap»r««.
C IN E PASGUALINI
M»ñs.na Lunes, grandieso BSTRBNO 
áei direme histórico «n colores
y feslejedá actriz do comeáis, supo tam­
bién salvar Ifis diforonci^s do tempera­
mento y costumbre, íniorprotendo el 
enérgico y bien trez%do c&ráator de Cía- 
rieia áo Méilioi, con gran brillentsz y lu- 
eimiento.
Dal resto de! personal, con neta de muy 
bien, Eariqne Navas, José Navas—en el 
que hsmes cbaervado sensibles progre­
ses—Bioise Btenose y Antonio Pedresa.
Nos excusamos, 1a prassnteoión ds ios 
artistas, psr se? todos busnis«i.amigos del 
público ratlegueño, por háber guetedo 
ya en Málege, casi todos elies, lee mieles 
del episnse.
Tanto Autonfe Atévelo, como nnestre 
paisano Lagos, fueron «vacionfidos el 
fiosl do todos les actas, levantándose el 
telón «n honor de olios, varias voces.
La presentación do le obre feó adecua­
da « la ópeee.'
POLÜX,
2 P A T M I A .
HcproSuceíón gráfica del boHísime 
imm»  dcl gran
V íotorim n o S a r d e u
AUBIENCIA
p r o  V i a d a
l a  Meliina, la g m f h z  emlvaerpron- 
éüóít.l vfed«© B&P sjpr á  varsz Rodrí- 
guss, que candui í f t  cr emires áe bs- 
ifotes, que había cógidcM?n te fir.ca lla- 
nssáa «Hígusr»»* d« «quéi términe.
Balúcmer© he sido pussie á dispesi- 
clóadoi juzgad©.
A l@s vecinos d« Corles y Comeres res* 
psetivemonte Pairo G.trcia Rodríguez y 
Francisco Mertin del Pino, los hen sido 
intervenidos les escepst^s que useben, 
sin í®R®r liGoccis. <
El vecino ds Cenilies de Aibaid»s Joa­
quín Rodríguez Oñate participó a le 
guardia oiyil <léCómpite, que á« te puer­
ta éan te. teb«rse do Jĉ sé C&bm V«Aa, le 
habían hurted© un malo, s^bre ai cual 
tenia unei chaquete I» que isruordebe una 
cartero c^n decampantes, y 150 pesstes.
Practicadas geetienes pudo evoriguer^ 
se quo el mulo püo hollaba en poder de 
Bmitie Reguera Naves,quien aseguró ne 
haber hurtedo ol animal, sino que lo 
compró en 500 p.^sates ai Joaquín, cayo 
cantidad te ganó j ligando el amento» en 
la cited:  ̂teberna-
Resp^clo a te. c^rti»re con dscumenton 
y dinero, todo resultedo Iaíso.
En viete do alte, .los tres eítedes en jetos 
hun sido puestee disposfcióa deijuz-  
.gad©-
Bn Vilianueve de le Caneepción he ei- 
éo detenido el vecino do Almagíe Aaté- 
riie Luquo Rodríguez, autor del hurte da 
una cartera cen 18 dures y varíes doeu* 
montes, propiedad de su convecino Jetó 
Chlcón Csbrore, hebítente en le finca 
liameds «La Alquería.•
Bi detenido ha sido censignedo on le 
cárcel.
SPORT VELO M A U e i
DAmiogo 29 é<r. Osiubre d« 1916.  ̂
Excursión n.° 22, al Panteno def Agu* 
jsro. „•
Recorrido teta!: 8 kilómetros.
Puntó de reunión: Sirechen, 3.
H(>re ds salida: a las siete y medie de
la Mp«.ñane,
Llegada a Málaga; al medió día.
Bl Jefe ds rufa.—/Iwíonio Valero.
NOTAS filBUOGRAFICÁS
cLob Q entem poráneosn
Moeita Puenotara sia más íey qua su 
eepriche ni más aimt que su sensueM • 
dad, y el apepíéiico don Imao, sin más 
frene quesua instlatos ni más cencien- 
éie que su bolsillOi sen des tipos qns te­
das coneoemos, porque se sncuantron 
on ledas tes osferes de la soateded. K« 
ÉoBÜ  ̂ Fuenclara, tílulo de la nóvala 
que sa pi¡»b )«a esta semana oa Los Con • 
iémpérdneos lee retrata m»g'ste«lm*me 
en eater, Andrés Ponedle» Blanco B« 
nna novela arrancada do la reaiidad y 
desarrellada oo¿t ol arte caracteriseo de 
tenaxcelente nevoliste<
1' Ri número v» muy bien ilustrado per 
Ávrial '
I
¿Queréis cdosérvar la salud?
r»  W f \ p ”  t r a j e s  d e  p u n t o
V  i  v a U J ^  i n t e r i o r e s ,  x n a r c a  « V I -  
' 0 ^ ^ ! í^ G O H » ,  D r .  F t o h h e r f a  
a p r o h  a  d o s  p o r  l a  A .e a d e ~
I m i a  d e  H i g i e n e
PA TEN TE NUM ERO 59.216Exíjase la snaroa j  lafirma en̂todas las prendas- ^
ÚNICO DEPOSITARIO EN ESTA POBLACION
H u rto  de  re lo je s
Bi banquillo de la sala primera lo ecu- ! 
perón ayer, Jesó MentiUe Genzález y Jo­
sé Sánehaz Domínguez, presuntos res­
ponsables del delito de hurto de des re­
tejes de ñique?, que sustrajo el primero 
de te pieteria de Cristóbal Naranjo Ro­
dríguez, vecino de Aih&nrín el Grande, 
en cuya setebiecimientc servia eomó d«r»: 
pendiente.
Les relojes fueron resoatedos ennndo 
el Sánchez Bemínguez Iretabe do ven- j 
darles.
Bl representante de! ministerie públi­
co selieitebe pare Jesé Montitle Gonzá­
lez, te pene de enetre eñoe, dos meses y | 
nn día de prisión eerrecciona?, oemo 
auter del delito, y pare Jesé Sánchez 
Domínguez 125 pesetas do multe, como 
enccbrider.
Le defensa de! primero eoneoptnebe el 
hecho como une falte, y 1a del segando 
sostente que su patrocinado ere ino­
cente.' ..................... " *
H om ioidio
E L  L L A V E R O
FERRAHDO RODRISÜíZ
S a n t s a ,
CWteiy Hmmntíentosdetodaael^. 
latebledinlento Firwtorla, Baterte da 
Para favorecer al público cOUpredoa moy. _V Vafmtfffca. d:» UIVWAWBl. ma j Mmaawv j - - -ventaiosoi, iC'venden Jjotea do Batom m  
lÉiia ¿9 pesetea S‘40 a i, 8‘76,4‘M, 6‘M, 10‘g , 
I, f , lO'BMS'W y lfl‘76 en adelante beata 69.
Be haec un bonito regalo a todo oUeato 
emnpre per valer de 35 pesetas.
BALSAMO OBISNTAL 
Xtellieida Infaliblet enraelóa radical de oa- 
llos, ©jos de gallos y durezas d© los pies 
De venta en diogueiias y timidae de quiu'
rey do los calUddaa «BAlsamo Orient^ - 
Pérreterla «ISl Ll»vero».-D Femando Bo-
_ I I II ------ I «nmii nm ; •
CORONAS
Las más elegantea y modernas, de 12 
a 35 pesetas üna.
TorrijoB, 92 LA ESPERANZA
I n t e n t o  d e  s u i c i d i o  c á d l z - M á l a g a
Bn eu dcmicilif» czilc dcl SaEítro nú* 
mere 8 segundo, intentó anoche penar 
fin a sn vida A&tnnio Martin Muñoz, ne- 
turel de Ai«re,de 58 «ñss y de estado ce­
sada.
Pare llevar e cabo el extremo propó­
sito que conoibiern utilizó une pistola dtl 
eslibro doce, disparándose dos tires en te 
eabezoi
Al mide de las d stoneoienas eoudieron 
varios vecinos de te casa y tes egmles 
neoturnos, cendneiendo ástos alsoicide 
e le cese de scoorre del distrito do Santo 
Demingo.
, En el boRÓfice eztebleoimíente te reco­
nocieron el fecultative y prectieente de 
gaerdio', qne apreciaron al pretagoniete 
y victima de este triste sácese des heri­
das de arme de fuego en le cabeza y une 
contusa en dicha per te dcl cuerpé, de 
ocho centímetros de extcntlón. ̂
Después de eúrtde pasó al Hespiía! 
civil, Bcempcñándote el guarda particu­
lar Antonio Arambnro Carrasco.
La causa generadora que ha im­
pulsado a ’Anteniq 'Muñez paire 'aten­
tar contra su cxisléncii», es e|'padeci­
miento de une entormeáad crónica.
Bl desjeperiii!lo trabdjsiba en le Indas- 
tria Mfiíegucñe.
Se le dió oonocimiente del suceso «1
juzgado do guerdú.
Bl pronóstico de.tee iesiones, es grey.».
G ritn  reniautaiiLt
y  tie n d a  de v inea
Bl nueve dueño, den Antonia Ló|>e:ií 
Martín, participa al público quo he , 
trodneido grandes mejores en el servinio 
y he rebajado los precies.
Gentiuúen «stebleeidos loe oemodorsi, 
can entrada par le calle do Streehan.
C a le a d a ilo  y  c a b o s
o  C T  u  B  n  B
Luna creciente el 3 a tos 17-51 




Santa de mañane.—S«n Claudio. 
Jubileo para hoy.—Bn San Agustín. 
Bl de majfiena.—I tem.
JUVENTUD REPUBLICÍNA
Esta noche se ’póndíá etí escenh'^porw 
el cuaúfo artístico qtte' dlíige el di$-̂  
tinguidd aficionado don Francisco TO-, " 
rres, el hermoso drama en'tfei^acwi^ ' 
de don Serafín j  don Joaquíú Alvaréz; ¿ 
Quintero, *Malvaloca>, ®n fcttyú'obra 
alcanzan un gran éxito ádbmús dela^ 
señorita Berrocal y 'el señor Torres, 
la señora' Morin y las señoritas Mel­
garejo y Ccreto, y los súñores García 
Caro, Cótiíia y BriOtres.
A continuación de dicho dram a,'se- 
representará el bonito díálago de cos- 
tmhbres atra'grtítoesáS; urtgtnal de los 
hermanos Quintero, «Solico en el 
mundq^e ' ■ ‘ '
LOS E X P L Ú R A D O R E S
Orden pera' hay 'Domíngó 2Ú de Oa-‘'' 
tubí® de.1916 '  ̂ ^ _
Hoy se practicará une excursión ordi­
naria conforme a lea índicaoienes si- ; 
guiantes: ■■<* > < „
Punte de ronitid^ ®« Centro, e tea 7
^ Hora de , eljie 7 y 30 en punto.
BstJioioa M etffro lóg icn
d e lln s ti tn to  de MálAga
ObsétiAcienm temadu a tes ocho do te mo- 
el día 38 de Oetubro de 19Ki 
Altera bárométeiea reducida a O,*, 761‘6
Mázdma do) día anterior, 20‘6
Minizoa del mismo dia, 14'4.
Termómetre seoe, 18’4 
Idem húmedo, 13 *Q.
Direoeióndelvientoi O.
AaemÓKnetro.-̂ rS. m. en Si. horas, 183 
getade del cielo, despejado.
Idem de la mar, llana.
Bvaporaoión m¡m, 3‘2.
Tjnvte e» mim, 0‘0. v
Bn el correo d« Melille«llegaron «yaz
lo* signientes vtejarear V 
-Don Frenoisoa Varalw* .don Saiveior 
GeflQ'î te, éon Fernando' F«rnáaá«s, don 
Joaó Gaerritro, donAdelfo áe te Rab o, 
don A harte Snák'az, den Ja Cebo Sátema 
y don Mateo Martínez.: :
'Leeem0.cIÓú á piSr
SivídíAimn'trzo, individua! y fiambró. 
Campamento, Heeicnáa de Santa Isá- 
bé! (Garre de San Antonio.)
Pnntevdo regre®©'©! úe ©aUde.
Hore de Iteg^adt («proximada), lee T? 
y 30.
Bl í «fe de la titepe, Castillo.
V elada r ecrea tiv á
Le que se eeltbró enoehe enr el aa^- 
■ lizida per
Bu le aale segando eempereoíó Jasó 
Pérez Raíz, ecusede del delito de hemi- , 
eidie.. ■'
Dieh©:.preci»8ada cnestienó el día 21 
de Agosto 49 1914, en el pueblo de (lúter 
con Jasó Gailago Lezeno, siendo «i éri- 
genedo te dtspute el impadimanto que 
cpn«io?9 «1 G^itege al p«sc de José. Pé 
riz p>? nr.a varada situada an el perHde 
dcl P^zo Ancho, término ásl citado pue- 
bte.' : ^
Cnendú discutien, ernzó per le vereda' 
Miguel Geliego Mnñoz, padre del José 
Gallego, , interviniendo en le cuestión; 
que se agrió más da te que ye estaba, 
y; el José Pérez, haciendo use de nn erUia 
de fáege, le disparó contra el mencione- 
do Gailege Muñoz, causándote el pro­
yectil ana herida, que le produje le 
muerte.
Bi representante de le ley, siñer Gar- 
ci»Z«madie y eeusader particular, señor 
Mertin Velendía, califican de hemicidie 
tes haches retetados v solicitan para el 
procesado la pene de 14 «¡ñes, eche me­
sas y nn áte de rsc'nsión trint>«»ral, eece- 
seríes e indemnización de 3 660 ;pe8stes 
e tes heredares del interfectei 
Bi doíanaor, señor Conde Villegas, in-1 
teresó le absolución.
Cencluíáe el parlado de pruebas, infor­
maron tes partea ecusadoras «a ebono de 
sus eonclasienes, y e les seis do la tarde 
e! presidente del Tribunal de Derecha,
gao circo de Aterazenas organ a .
le Sociadad Ferdeviaríe «tbenaftete: deúe
Gaje do soeerroe mútues para auncteo- 
ciadús, nan8títuyó:nn  ̂’lisenjero éxito, y 
lea inieiedoroe. de te; idee pneden mes- 
trerse setisfao'h^ ente «1 f»}iz resultado.
Bl teatro'«frocf a nnímadilsimo e8peo<te, 
apereOiándo ocupadas on su tetaiUed 
lucelidedeh y
ITó cemionzole valeda con le ínter- 
pretsdón dol preoieso menótego del po- 
puter poeta da tes cantares den Narciso 
Díaz de Bseevar aPasión afrieena», iu- 
ciando plensihioe eptítudes pare te etoe- 
ne te bolle sañorita Maroji Leeel.
Bi divertida sainete «Bl oontrebendo» 
y le comedie «Le reje», obtuvieron os- 
merado desempeño, cosechando muchos 
aplausos les sañarites Local, Pañas y 
Bsrnel y les señorse Prados, Gómez, 
Areos, Selinae, Valoro, ¿.«bredo, Pedijle 
y López.
A continueción do le segunde do di­
chas obras, representóle el dfátego do 
don Mannol López Harrere, «Bntro ña- , 
rea», que fuó desempañeiteis muy eimo-'' 
redemente por 1a señorita Pañas y el se- 
ñer Prados. -  ̂ s> ' . .
Paso téi;]»ino el «speciácute I9 pre­
sentación de an> ouadro'de,dente fijuaaen- 
ce, y estsnúmem doL programe agradó 
en extremo a te conéurrenoie, quo aplau­
dió caluroeemento a loseficisnadss Juan, 
Cortés y Manuel Agot.
! Ambos quaderon e le altare de les 
prcf«si«nates del cante «ji>Ddo», domes» 




CAMISERIA DE ROBERTO BONADA.-Lams, 2
G R A N  F A B R I C A
D X
J O T T E J R L A  Y  J P l ^ A .T E j R t A
Pieza da le Constitución, núm. 1.—Marqués da le Pániaga, núm», I y 3
M A L A G A
No M ermdao ya reounrlr al extranjero. Xsta Casa, aquí en Málaga, construye 
en nlatlno; oro de 18 quilates y plata, teda oíase de joyas, desde la más senollla
hasta la do confección más esmerada y,exquisita, ,-v.,
gata oaaa tiene copiosa variedad^ cuetos a^stioM pera mpjdcho «agetev
SOS elefantes aparadores son permanente Exposición de tes trabajcf que hpoe.
Esta Oasa ofrece, ventajosamente para los oompradorea, tes mejores tna roas en 
oí úe Releerla, garantizando toda compostura, por difioñes que sea, en relojes 
de MARGA, repeticiones, eronómetros y cronógrafos.
Jtyuh d( MIRIIN btroMst, % (i L
Mar̂ aii dt ta Polilla, rtítnâ  l y 3. Plata de la Oeastiiiteiéa> ad/itih 
------MALAGA
CARRILLO Y COMPAÑIA
' ' ■ . i •.■I.. ■
G R A N A D A iajéi'.. • ' v/í.'y*'.i'-' •*
Abonos y primeras materias.—Superfbs^i^ de eal Í3|2Q 
para la próxima siembra, con garanág de 
D e p ó s ito  e n  M áls^ a: g » U e  d e  S u a r t ó e s ,  á t e .  2 8
Para Informes y  praolos, dirigirse n 1« Dlr#f^^»»
U H D N D I G t  I I  Y 1 3i 8 B A W 0 *
'A
EL CAN
A lm acén de P o rre te ría , a l
• JÍTAW aOMiSZ^OARCIA, 20 '
Batería de cocina, Herrajes, Herramientaa,
Glavarón, Alambres, Maquinaria y aem eatos —®*^«í^**/* 
sataftadai, latón, cobre y alpaca.—Tuberia do hierro, plomo y '7 ® ® ^
bás para todói uioi.-^Bafieras y artículos de saneamiento. *
y refriBeradoran, —CSribas y chapas perforadas^-- . .......
LA METALURGICA S. A. )
P a s e o  d e  l o a  T i l o s ,  3 8 .  -  -  M .A la g a
' Se construyen armaduras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos 
SSetállCOSt' V . . . .
Se vende a precios bajos, poleas, engranajee, volantes y muchas otrap p i^
zas de hierro fundido. m
bn el negeciado cerrespondiente «ŝ  
te ÍSebierno civil se han recibido te* pe?' 
tea de eceidentto d«i trebejo eafrid©® P̂H! 
tes obrares siguientes:
.Andró» Guarrero Pareja, Jee^lh  
vey Banitez, Benque Luque^Geteí», Mi­
guel PedíU* Ortega, Antonio Valle Fer­
nández, Frencieco González Farnándat, 
Marlene Domingaez Jiménez, Josó Pe - 
niegues Céñate y Antoute González Gó­
mez.
“ E L  LsLAVlM ^
A  R R  i  B R  R f i f ^ ' Y ’v p , A S : «
A in u ieétt a l  p o r  y  n t m o r  8Ó F e r r e t ® ^
; BAIlTA'-'MASliUl,' ’
P"'
Beterie de «edne,: hemniiente». m«®r«®,
ñee, hejetete, torniUerie, clavazón, cementMi
TU
Mañená se reunirán en el despacho 
del señar edminictredor de contribucie- 
nes pare el nembramiente de Síndicos y 
Clasificadores ioS gremio* siguientes.
A las 4 de te tarde, Musbies usados; e 
las 4 y media, Heme» do pan; a las 5. 
Hornos de bolles, e les 5 y media,Sastres 
sin géneres, e les 6, Dentistis.
Le latervenqióa de Hacienda hace pú­
blico que han vancido lós pegarás de 
hienii® desamortízedos, suscritos por don 
atin Requone, en 29 do Oetubro do
' ̂ 0 Olí
OTIÍSiO WÍiWOfi,,
P R Ó O U C T O ' MjT R O O E N  A D O  = = •  ,
EL MEJOR y  MAS BARATO
Agustín Checa Gím¿á«. come 
epedersde de den Jasé Breve Bravo, he 
selloUedo el dominio do nne haza , do 
tiorre calina on o! pareja do Sabadilla, 
partida Alté, del término do Antoquore; 
nne^atf te do tiorre en el míeme lugar y 
térmne; nns húerte ilamade «La Chic», 
site bn el partido ds Rincón; nne suerte 
de Uér̂ B 00 el partido d« Aimtser y otra 
eá' itpartido de Sierra dol Velioilodo del 
térselpO de A&tequcra.
•' CR^OOOS LOS AUMACENCS :
• ' , Y DEPÓSITOS D6 ABQ«qV^^
P^í.L^ft©5 G R A tM É w
. BEL  :
SÜLPHATE ÓP AMMamA ASSOClA
............  .......  ........
mm
PERDIDA
]gn<iíax instructor de la Ccmendancia 
de liirine/-;d« eets previnoia, cite a los 
autoite* de'* un centrabando consistente 
oh odió iuteá do tabeeá, según canse aú- 
m er^ ^ ''d e  1916.>
y ilh ^ en a  do Bstopone onnneia te sn- 
bastéy df kilos do ezúcer y 26 kilos 
'iAiialtoÉteio, '̂'proesdontes do’ eben-
■ 0ójed:do eiteeinurt
» , • * do beceleo, quo losBn ol treyocto cBmprqndi * í « te siempre con rohiiáneni
cello do ttreneda a la d®' b-* . .. t .. -. »-íes fetige por^o note
oxtreviado una meripes» de y
perla.
So ruega a la persona . 
centrede, so sirva-devolverte
manar baje, yUle «Marqués do Touee, g^eppéimiento 
donde será hi*B gretífleada, por ser le titeí nctíve le fagoeitesisi 
.. , í . e o n v e t e c e n c i e s ,  en
.̂í.. I, f' .  ̂ '
M M I0Í" r -  : ' ■ : •'
Jilitiit Oficial» del día de ayer 
PUireiteijbi*<srcuter dal ministerio dele 
Sfu^u>^dieponicndo qne ee íecorpórea 
Neviartnbro próximo, a tes 
uhidides'4©T>'®®P©>‘dienf»8̂  los indivi- 
dhé#dhl de instruccióá dol re«m- 
' pleze ds 1915 y anteriores, excepción he 
che Id te® destinados el regimiento
iJerrocarrilss.
de
. • ¿fiáMriTpértel VirÍD®
encuentre en toles Ies bueñds.fermi^ 
que le haya #tt- 4 -jpdpWe ál peleder.máh 
I í  en oi Lir ¡p® fonaeolón do ios 4Luedot#hé^*'
- i doliitedo,
-------— „ , . „ le ito wf l ^
elheje reenerde de fcmíiia.
.....
S ubasta  v o lu n ta ria  ^
Tendrá lugar li de te case número 11 I  ̂ m m wniíPi'A* í ’ v
do le callo i« Jerónimo Cuervo, do osle \  S B « O K rj:^ o  ^
ciudad, el -treiiite y uno próximo, e tes |te qns teda didie saboe ooMS
quince on ol o*tu*.io dui notario don ifimowio. . -
Juan Barro*© ^Laáesrae (Afemeda  ̂do ', Hermoso libre, Aíw páfjpes,. ®©» 
Cepieeljfflí^a^iift.d) 4 .. grebedos.so losonvteráporc^^^




Gura el ® „
iseai dt SaXZ DB
teatlnos el Elixir
gaM o s .
niÑ.t.L Pí.AL




B e d r € í io : :^ ^ f" v,;
LiabMv—Bsta 8«m«nk'-------------
•be4Í««id&i solé, 1 nlEdAr aií r^.'t qiiitn 
no teU 4b>8o bsot UiiÉjpi'o.'
00-
loeroto rosÍabl88Í«n4e la &or« 
laa 4oea da la ñocha d il 31 d a f  
rríaata. , , „
A ^ n t á á ó  í
Landraa.—• T<ai«gr«fian da Malbaurna 
{va un dasconocido (tanaíró paP ana  
rondana tan ai daaiío|üo 4« H ic|^,. praoH  
laata dal Canaaja da ailnístroa da iiii|h  
traiia y  la di8p«rd nci tiro da rj 
dn eanaa^la diana;
 ̂ M sflaná aaldrá para ZaragOu a ld f ^ n  
B argan ia , âan- âbjatOT da aní aijntf 
Circule M arcan^
l[ t^^  »iAt> nQ m hná^a  canaajaraa da 1«- 
!ilada( IfSi paiaraail^owlrí |  driao df M»*
randa; ' ' ' ' '" ' |
L a a m n iA t iB  |
Sa ha firmado una diapeaición antori- ' 
kahda a lia r  in  dr j^trldaon*^ al proyac- ’r 
lodadMBíatía'i'' ■-■'1;''
ti-í;-: > . 'il LAS
(p o r 'TÊ ásdR^o)^^
■ •. i ■:’ - /
. vT én iiíO i^ -^ 'W
FarraKH^Haina a temporal.
SJ loppadaro «N dai. 4» «alió dal paer' 
ta. vióttdea» oblifcado a dntlidr» da arrir^ 
bada fariss» .
Por igual motiVo toMaraa puarto 
jfiaa:bttí|U4p»:maf^»ntís; . . . --i':s:í,í{}í,>¿ í
F lé i^ o  l ib e r a l  ^
HaaWa.—Ka <̂ l Q»blarna î a rauniaron 
dirarsaa par«o»ájidad«8 dal part^iio libe'* 
ral da la próTÍnoia, y  ée a cordó la nnídhj 
da les alamaEÍte8 disidentes, aeatendd la! 
islatura ds den. G a iiia m o  Moreno.
Dasaparsoorán tr«s peHódices qúada* 
fandian la d i8i#noía,tandáudosa un gran 
diario.i ■..... . ■' /':■•■
Ss slagia la «ctitad dal gébarnsdari 
que ha fribaiddó con gran actividad dft 
asta asnnto.
Bn brasa aa oók b n rd  una asamblea 
magna- í
S ib íB stro
B trctlona. —D iciu da Torteas qua a i-  
gua ambarrancadq el ¿Cabo Nao», an loa 
h ijo s  da Alfáqda|i, aiábdd inféáctuMóa 
las trabajea hechos para penarío a fieta.
Bu su  tir tu d  sa han aucomandado isa  
pparacio&aa a un v%per da. saivamanto.
SENADO
CaMianza la pasión iia l̂a barp ds c fs *  
Inasbra, présidíando Garcia Prieta.  ̂ -  
Cantinútn^a» féirraoarrilei aatratógi-; 
coa, aprobáhdáb*r'»hí'W a«4^ hastaí^^ 
articula lÓ. ' ;
Acéptase una anmiauda al ariieula U  
raspéete al- auxilia: que sa. eancajará, 
cerne garanlU , a lescenstraeciones.  ̂
Traa larga discusión aouórdase rstirar 
 ̂ el articulo 13; para redactarlo nuasa- 
manta. ^
Sa Éj^rueba hasta al articulo 20.
, Suspéndoaa al dahatá y sa lavan ti la 
^pasión. ■
BióA q S li iU lA  ̂  Antiguea
MdldaaS apidíahd Id op ir tu n U a l, anllaa 
#i*tt»flai!B bÉ rd|tddl>s^ d i jatandar al 
M á r a m p ^
R oirlguax.
; Btis^ndajie a l dal»Alaj aa IsYanta It
í r a g d | 4 i a | r ^ u f  ah 'la dita cim ara  
acarea da trumaraa da crisis, m am - 
faató na crear qua ex ista  m ative para 
alia, puesta que lea dabataa, aa dae«rra> 
lian narmalaianta.
B ien as yardad—»iladí6—q as loam i- 
niatrai dd4dJÍo«Wd s®« i«« fiiiimaa qna 
• t  antaran . i f  lo q^a no caneiarna a au 
;'dapartami^d.'a ‘ív';’'
No erad iustificado que aa anteponga 
la d iseus^ n  d*l praaupupsto orAipa^io.,,,
A q Ú  n o  t if t  p B s a d o m f íá a
Romananaa, después da la sesión, dijó 
a los parisdiatas: . ,
—-Ya Vo¥ astadas qua nada ha acurri- 
d®. 8iscueién a ig p  n e r |a t ^ .  . ̂
—P ^  sa asagara-r-ebifíirott los ra- 
p arta -^ ^ a  hoy, duranti ol almuerzo, 
confaronció ustod can Dato, 
ha dicho ó í  ’
—|(a;-L;ropUcaren las ^oridlistaa. 
--iPuea ontencas na h a m o i! almerxado 
jantes.
 ̂ L o B j a i B o i ^ a s
LÍa^mikaria jáim ista sa rónuió asta tar­
da, cambiando impraaianaa asbró Ida 
dabataai.
qua al taoíalióMO alem án ara, OBpriBd- 
pio, apuaato a la gnarra. ^
' D aspuéi aa aprobó, por 302 yotoa can-»
,ruwB* ira 31 y u n í abatanción, la prepuesta au-
rt¿«BÍ, íi;i,:g¿Vrt »l UJe í . 1 . ,  «.íímbí. . J iC .m .ién  
■iiéu» é .« lñ li., iu ,«fd «*9»««*11 ¡ » r.umM.éannl. 1. _«»Uf
^  - ^  gaaionta, a flu da exam inar la situación
l i i  sttlHniriBos alamanaa h an  tehado a  
m ú a  húaVa'bartfds'noruagóa.i '*
;MJa periódico do dicho paia daelara q a i 
"̂ fAlameniá pratanda obligar a Naruaga
a se m -
rrqua al paié ña puado . da undacrcto germ ine, sin  iunciaral titulo da nación ind«pan- 
ttta.- . ^
■f;- ^Oompromls®-
íi^agáñ áscribd.'cTha' 'Tímair‘»,,1á'situa- 
:J^l|.df Breaiá;óiahaJaiíej«rahd.o. ■
|  ;i|Paraca qua ai ray Clanatantino ha cén- 
i^ ia  un compramíie categórica can los 
i& d a s .  , /  .
Í...J Sobre'unoombaiO 
íXeeso qu# dura.nta ói cómbato da an« 
.yar arf al Casar da la ^¿néba , ordoo* 
yar «Firt», qua ha deéaparseide, sa la 
' la úitiaaa vez atacando a cuatro bu- 
anemigos
Su b m arin os  
pmuniean da Ohriótianii que han aí- 
yistos tras aubmarinea alem anas es
intsriar militar. , .   ̂ ,
Bl Raichstag se aoupó temblón dal • • -  
iada da opinión qua a x ia lesn  B ip a n a a  
causa dal torpadaamiantc da lea buquOs 
qua eonduean caréalas, y da la amoción 
qua prineipalmanta ha producida el 
hundimianta dal «Luía Virasj*
Bi saeratarie da Balada Zírnsaorman 
participó qua al ambajadar da Bspana 
praeantó la eportuna reclam ación, can- 
tsafándala al Gobierno alemán que ai 
tarpadaamianta da dicho buqué so veri­
ficó con arrsgla a laa norm as do la gue­
rra marítima, sagúa la daelarecióa in -  
tarnacioaal que España también firmara.
B e  B u o a r e s t
CONGRESO
Á atos dé In tBsl¿B
(por 'HU.ÓGRAFOy
M^dñ#281016. 
G ^ f tv B d a d v
l4lóncia al sa <Sa ha agravada an su  
fiar Gabián.
L o s h a r in e r o s
Hay aa ronnicron lia  harinaroa da 
España a fia da bascar salucioaes paVa 
aritar al car fle to  qúa aa aracina oob 
motiva dal ilg c  da lo» trigor. --
Aeardirón eomunSesr a RciUeneniS, 
Gassat y mcrqoós dé Cartina ía situación 
que erss si alza d̂ ,i dicho produota.
Después sa br%sis.dsroa a la Oiracelón 
da Camarcio para manifestar a Cortina 
qua la cetizacTó a de boy an G«stUla la 
Nueva ara da 39 p«8ot»s los 100 kilos, y 
que los áUtmos taiagr^intas daVla A rgau- 
tína dan si prado a 36. lo qua haca ím - 
pasiblo al nagocie, aun Icdiitáadcías los 
fietsa gratis.
Bn au virtud sa varán prscisítdos a aU- 
bir al precia da laa h&rines, ranasdandé  
al eampramlae contraidp can k  lauta da 
transpertas-,
Dójida bien tómprana', la  «nim adón an 
lea lis i l ió a  dal Cábgrióe ara axtraordi 
BtrfÉ^ 'pbm fntltodósé grandóm antr a« 
las Óoirreó in  ahlraviat* qnq Lp Giarvá  ̂
ealébrara can oí ray. .
4 Ba astimabá ^ua nos hallábamos an nn
momantO‘'patltí<m ealminanta,i
I f  Abiá̂ l muoha aapsétaeión par eonaear 
la rtiótidstó da las m inóríss an vista dal 
prapóóiló dal Gobiatno de antaponar al 
praaapuóólo axlraardiiíarió' a todo. otro 
dtbáia.' ' ■  ̂. y ,  "  a '!'- '
Antea da aóipizalP ía sasión confaran;: 
ciaran Romahanas, Villanuava y A ha.
Enterado do las rameras pssim istas 
que cireulaiian, Sánchijz .Guerra docliró  
tenar la aaguridad dé qua nada oenrria, 
para qua/toda lé  pélvarada levantada ara 
oenvanianta para al Gobierno y para al 
partido cénsarvodaT-
Dato manifestaba qua aunque al crita- 
^rio d a le#  conservadoras ara qua aa dis-'tí 
" cttiara ai presupuesto ordinario, se pro 
curariá hácsr compatibia este juicio can  
les propósitos dsl Gobierna.  ̂ .
Desde 'iuage—éñ«di6''-íno oonstituiré 
m es una éiflsaltad para su s  planes.
Romanones aseguró qué él mismo h uf 
bfm anunciado la visita da La Cierva a 
palacio. ' . . . .
También participó hsber r»cibi«ó una 
carta d a íierrou x mcpirándcs» cenforma 
con la aprebsción io t presupuesto extra-' 
ardinati», ■ ■ " ,
L a  s a b ló n
taliénadas a la entrada da les fnartfs do 
dicha puerto. ;
Oficialmanta sa ha ptavanida a lab na* 
vías qua no abandanan el puarto.
© © l í e w Y o r k  ________
P P ropaganda  ̂ BU valer y anarj
La ocm piS* P?é»íáb»«ibí 
gran Ymlqnóis. , .
Rooaavalt, anta varias milaa do m®} o* 
ras daciarónu Chioaga qua habría com­
batido %aata derraibar la última gota da
A  la Dobrndja comienzan a llagar ra- 
fasrxaa rusas, y  algunos da alisa tomaron
Íarté ya an laa accicnas da Buzan! y  adiaat.
E l rey
Bl rey Fornando so halla an al franta 
da Tranailvania, causando admiración 
’gia.
D e a v la d ó ii 
Cuatro aoroplanoa ing losss, tripulados 
par echo  tviaoaraa, llagaron al aeródro­
mo do Bncaroat, precodontas da Imbros, 
aitnado an al mar Bgaa, raalizando an
Alba, hablando con loo pOriadistas, las 
dijo qua daapuós da laa manifeataciones 
hach««' j[>»r Dato, acerca da la actitud da 
tes eanbervadórisí ol inforós político ha­
bla h sjid o  m ache.
C o m b in a c ió n
Circula al rumor do quo quizás au bre- 
Va so haga una combinación do alto por* 
sonal diplomático y  palitico, eenpando f  
la Sseretaria da Bstado, i l  señor López 
Monib..
n ua 'na i « amm y ^ —o —• - - v. , .
stn aréi ii^ a h ia ra  sida prasííanta cuan- k  c ines horas s i rscorrido da 500 kiló 






B e  P a r ís
D a principif ¿aj é?to ,a la hora habí 
tual, prasidíeido »
Ba al b a n é # ik r f tó w a n  ésiept© Alva-
redo, R uiz Jimóaaz y
Varios diputadas ferm ulo» ruagos lo 
calos.'
Al norte da Vardun saatuvim es viva  
eafionae, apoáarándones do una cantara 
fortificada per e l anamigo en al neraaata 
da Dduament. . . .
Bl cemunicado da ©ríante participa 
qua snC arná sigttsn les  duaíaa da «ru- 
líarla.
B e  L o n d res
Oficial
Todo a l día llovió eopiosamanta.
La artillarla anemiga cañoneó nnéa* 
tres defensas entra Basóse y  Hulluch.
Nasotras bombar daames l«s trinehéras 
contrátías dal sur da Armantiaras.
Las éaropltnas adversarios muestran  
ittusitaáa actividad, habiéndose librado 
sbatas entra num erosos aptratós, de
do la éaíáittafa dal «Lusitani»».
Dirigió átéqusé a loo germaná- imari- 
canes, apinéímq̂  qn* bon fialab a ma*as, 
Hogu^prbuunció un.díscufsa an Bos­
ton, afreciando ssr un prasidanta inacca- 
■ibla t  ia in fluencia axtranjara. . ^
Ambas erádérta fuarea aclamadisi- 
B|ba.
B e  B e r n a
Respuoata
El aubaaarataria da Bstado alemán 
eéniaató ala cámara qua el transporta 
da frutas an navies aspañoles la autari- 
xará al Gobiarna mediante nn salvaean- 
dqeto qua sa dará u laa barcas frutaras, 
siampraqua Inglaterra haga k  misma 
con laa quaéé difijtn a Alamania.
B e P e t r o g r a d o
O ficial
Varios daaUcamantea alainancs raati* 
zarón atequaa centra Riga, siendo roche- 
 ̂ zades.
4  Hemos contenido ol ampo}a anamiga 
Gomnnloado i  an al río Sihara. . . .Dieeu déV Cáneasó qua an Sarafon da- 
tuvímaa la .tfebsiva turca, spoderándé- 
fiás da paria da un convoy do avllualla- 
mianta.
Han atrivaaado los Ba'kanas, velando  
sobra Andrinópolisy paaande al Danubio |  
carca da Turlnkai. ^
Futran raeibidas con gran entusiasmo.
Bom bardeo
Unubboplbn® ®!®>®án bombardoó los 
hespitslsb ds Fasti, ssñaladas can la cruz 
roja, matanda t  treinta hariioa qua ra- 
eiblan aaistanoia an laa astablaeimíantoa
hanéfioas. .  ,
A erop lan os
Han llagada a Rum ania ciento veinte 
y  echa aaroplanas franeaaas.
D e C o p en h a g u e
S u apenalón
Alamania ha suspandído tedas las a x -  
pertscienas da hierra a Naruaga.
B e  A ten a s
O cupación
Le» franca»»» han ocupado féciimanto 
iíaritka y  laa altaras ds su s inm adiacio- 
nas,
Dleasa quo al Gobierna províaienal 
enviará a dicha ciudad raprosantautaa 
oficiales.
D eten c ion es  
Han aide d etsn ilos sais indivídne», sn-l•UIV• V , . ixmii ■ «v aiUbUMAawm«wam«**ma ■•-
R sspicto  a Rumania, an la región aap-,^ un súbdita griogo y  atro ala
Una camisión da harinaroa antragó a 
Remaneuas la neta dé lé'é échairfloa adép- 
tadobeita'noche.' ' ‘'''''í :
A "  L i s b o a "
Mañané m aróhsráa a Lisboa MelqñSa- 
dsa Alvaraz, Fadragal, Lamana, B m ié
Í etraapara asistir al acto da simpatía acia las aliados, qhé sa  célabrirá lé  
próxima asmana.'i''.
B o lsa  d e  M adrid
S» bkplami la ktarpaietíóú aabr» al |  cayeren vario» a tisrra.
dapósitO franco da Barcalonte. ’ , * Uno da nuestro» pilotos tropezó non
Rougnós.on nembro do, Jos rapíwllen^f , acuadrilla anemiga da diez méquí-
taniai W  I»;*!*®®*- %. usa, a la qu» atacó, dispersándola detrás
sióá éa débiú l̂baér él par4»®nl® % da sus pitpits Jínsts. 
aatudiaria, pfrqu» as aquí donde imy 4  Ascenso
W ' ‘5 Í * S / « M c i M  .1 i.O««0 ..1
' O i . »  '»•, ÍM P » .!» .. 4 .  ekittott.»!* 
Giofr do.l^Ú RlóO cuérds Us géáfí^^ quo éú láé última» vaínta y OaUtro hoí*s 
18 qua dé practicaran laé paíic'^n;^. , - ' , ' .
tantriánal da la Moldavia, los rumanos, 
peî  medio da una afanaiva súbita, acU-r 
pa.éan al puabla da Boyan y la altura d»̂  
Pftíra Roíku!, en la frontera da Vela-
qn|«- , ■
1 , - B e  R o m a  .
Gomtmioado
# P u  toda al frente signan Us lluviaa y
- nilvai impidiendo Itsopar»eionos.
' P  pasar ds ello, 1» artiUcría mostró 
actividad an Goritzia, Gsrso y oír. s púa-
-.■■té».' -'
B e  G in eb ra
Ettla cámara
¿ p n  la sesión dal Raichstag, al cokda 
da Roed®®» *b®*'*̂ áriO: do BstaiOi expu­
se la aituación financicr». , .  ,
Ssguidamanta, la cámara aprobó la 
petición de oiéiito por dcca mil millo- 
ñas. .
?Lü̂  ««cislista» votaren an contr».
íitmb?» de dichf dacíoró
™‘ínst«ia,qu» no dí.b?¡ fo ?>xiffagio,,por«
mán, eanvietoe da quarer asesinar a Va- 
nizalea. ,
Todas olios fueron conducides a Malta.
D I M m o s . d l e s p ^ . i 3 l t o s
(por tblépono)
Medfíl 29 1916,
I G om u n icod o
Pc}ís.-.La lucha da artillérí» es vio- 
lantisima oa Ib rogión da Deaaument.
Ningún aeantacimis&to íiapsrtanta hay 
que atñalar an el conjabio dal franta.
A Oausa del mal tiempo sé han snspan* 
dilo las oparaciottis.
C r e d e n c ia le s
Roma.—Bl regenta da! rsino ha raei- 
bide al marqué» da Vidanrrutia, quien 
praaantó sus credaneiaias.
C o m is ió n
San Sabastián.—Ha visitada al gabor- 
ntdar una csmiaión da indnatrialaa para
caiittnieax'lo 1®* acuaráoa 
“ m i l» ,  M t o f i í .4  t . i . g « a 4  •
n a  y  ,  f ia a a t  .p e j M * .  • • •  P’ V®'®?" J  
dicianda qua an P a s» í«  h ay  alm acana- 
daa iraínla mil tonaladaO I»  m orcin cias.
R e g r e s o
San Sabaatián.—Daña Cristina ragro- 
aará a Madrid al Martas próxim o.
A flo te
S tn  Sabaatián.—M »ñtna sa poná/á  a 
fisto an al puerta da Fuantarrabi» al va­
por «Luenga»», ancallad» raciantam sata.
B a la n c e
Madrid.—Stgú u  »l balance dal B «»co  
a lero  aum ent»951.211 pasaks; 1» plata, 
3.300,080, y les bíüatas 1.790.075. 
C h ism o r r e e s  
Madrid.—Bu las círculos políticos sa  
siguió comentando la ocurrí lo  on la sa -
R efa erzo s Mifchoa^dacían qu» sa había q®*ñf® 
dar una carga por no plantear ol proble­
ma cobra ol- prasupuasta axtráardiuari©
hasta ol Lunes- . . «i»»Oíros assgurabtn quo quizás manan® 
habría alguna noticia política int»r#- 
■anta, porque al ambienta sigua ain do.s-
« — ■ l íB U A
■1$ TELEGRIMIS 
DE L1 GUERRA
{SERVIQ IO  E S P E C I A L )
Situación militar
EN TOD03 LOS FR E N T E S
Mackensen se aleja en dirección, a
Hirsova. '
Los ruso-rumanos siguen concen*' 
tr&udose en la región montañosa.
;Bs que Mackensen quiere, antes de 
intentar el paso del Danubio, librarse
de los enemigos que tiene a su flanco? 
En los Alpes transilvanlos sigue la
Los rumanos van trasladando al 
oeste la mayoría de sus efectivos, en 
vista de que el archiduque Carlos na 
renunciado provisionalmente a irrum ­
pir por la Moldavia y ataca, sobre 
todo, en los desfiladeros valacos occi­
dentales.
Se afirma en Roma, que pronto c on- 
tarán los rumanos con la protección y 
ayuda de un gran ejército ruso.
La lucha se debilita en Woíhynia y 
Galitzla. , „ j  ,El centro de gravedad de la campa­
ña de oriente se traslada a las fronte­
ras ruso húngaras. ^ .
En el frente occidental no hay nada 
nuevo. '
Los alemanes bombardearon Douau- 
mont , y en el Somme siguen los due-' 
los de artillería.
Be Londres
b l o q u e o
Dice «The Times» quo a ser posible, 
precisar ú tender un campo de minas 
para bloquear la salida de ios puertos 
de Zeebrugge y Ostende, para evitar 
el torpedeamiento de barcos.
ASESINA TOS 
El periódico noruego «Tigens Te - 
gen» asegura que han sido asesinados 
numerosos marinos noruegos. 
«aaessae
CINE PASGUALINI
Mftñana Lunes, grenéi»®» ESTRENO 
áei drams históriee an e»l«A»s
P A T m i A .
Rsproduccíón gráftaa dal banísímo 
drama del gran
V io te r ie n o  S a rd o u
uta
9i« 27 51628
Francas. . 84 80 84,45
Libras, . . . .  /. . ■ 090^
latarior . . . 74 95 7i90
Amertizabla 5 pot* 100. 97.90 .98,00
» 4 per 100. 88 50 88.52
Banca HisfJan» AmsrkMtt’ 000 C®145,60
» á» Bspftña. . . 060 00 445.00
GeMBpsñié A. Tcbáeé. . i'Í2 óe 270 00
Azucarara Prsfer«ir<t©s. 76 76 t i  60
> Oiráiaariaa . . Z2 50 22,50
B.B. Rio Plata. . . . 258,06 0.005̂ )0
LA TIGA
CONSEJO DE MINISTROS
A la  cmtrada
Bl Cénsija ds miaislrea s» réuúió a 
las oúé»,an la Pé«5idaneié.
A la iútrad», dijo al ssñor Gassat que 
llevaba al axpsdiaule'ralativé al ramadio 
áa la eriaia abrsr».
Adverado manifestó qn© tawbióa ara 
portador dadiyarsos expadbniss da in­
dulte y do rafvrmas arancslaria y judi' 
eial.
Preguntada Ramanénes si el Canssjo 
na aa eeuparia da otra ©esa qua da laa 
earbanaa, eantastó qua solo sé tralária' 
da sss asunto, sin hablar nada aoarea 
dal debata de ka pr^sepuaatéa. «pUél aú 
as» tañía ya al 6 ^bi«rno aú oritério dafi'' 
nitivo y no ara couvonianta pérdar a | 
tiempo.'
Lo's demás minístrá» nada d‘jaren.
A la sa lid Á
A la una taminó la reunión.
Romanonss ñas manifestó qua al Can- 
sajo sa dadieó exolusivamsnts, a nn ean- 
hio da impresionas sobra ios problamaa 
dal trigo, les carbonea y Jos trenspertss.
Para nada se habió — añadió al oanda— 
da la cuestión política, pues ai Gobierno 
tomó ya ©euarloa dsfimtivoa haca nn 
mea, y valvar» tratar 
debilitar ésa acuerde. J j T'
Aparta da que la actitud del Gobiarna, 
aa las actúalas circunstancias, está bien 
alara.
E n  p a le o ió
A las enea de la mtñsna llegó a pala­
cio al señor La Gisrva, parmanaeiondé 
sa la eá msra dal ray cerca da tr«s ha- 
rea.
A la salida dij» qua la vitita había
dal dacrataii ai eu»l ®»̂ á cantarína. ®oa 
iaaf patimoiwo bochas por la 0**t«kti 
oatalaúa.'^''' ' ■' i i
Tarntifia doelifáíédééé ®®®̂ f̂ tiia eatt:|
*' e!Sb?Ví|»iica ia intaéción á® *á:pr^^  ̂
gnnta qualérmulaíaayfr, I» Oé|l 
nido reauUtdé sati»í«ctório. _ a
Alba intarvkp» br«v«w*Btr, tfirman- s 
deque con al d«cr»to ai Gob|»rna ha 
calmftáo Icé^ttiniés. ’
Cambó iúéiafa ó»;qué dNptéé da Isa 
daclaraoions» héchas eyer por al Go- .
biarno.tiana qué spiaú^ir lébuaft* oripn- 1
taoión d»i m i s m o » , ..'j
Alba: jGracíe» i  Días, todo n»gei (Rt-
ii^CastrayíiÓ^apéraÓé'bléi? lé arianta- 
Otón daLdaéósíto ff|Úcb, l«m#»ís ^ua
sa haga j
Rscuaréiiilo q®* ®*®*;*'*ó «an\a| «aai*”
to d» las manaamnnidadas, , 1
latérviéa» Rodóv bravamanta, aplau" 
diando tambíón la actitud dal Gabiarno, 
mejorando bsaendioionos do Barcolena. 
Juran varks diputados. ; ’
Gi gua al preaupuasta axtraordinarioi 
Dlééria óainíhra las pokbrta da Alb»y
a l ealifieéír da «niipétriétis a quiona#
aombatan sp» prayactas. ^ ,
Anta todo quéramoM stbar éi áon efi- 
caes».Éi éraáér sa axtiandé én l*rg»»c«tt»i- ■ 
. daraciones. '
SáHéeé iCóm» »» aprevach»
iU séño'ria 4» la áu8«DC}Rde Viltanuavel 
'■(:latá:'prts5di»«di> Auiú Beranat^ 
Osiérié s%ue cambatianié difaréntfs
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partidaS'^dalprasupaaBta, y asagura qu» 
nadie tiena autoridad para F*dir al pala 
2.100 miUenea. %
La oOhtaOta, por la oomioión, ol señor ) 
Gascón. ■ i " : i
Laonard» Radrignsz consuma al sa- ; 
Jubdo tur» o en contra y expone la naca- \ 
ftidad da esnaeor ol criterio financiare  ̂
fiel Gobiornoi  ̂ ^
Opiná qué leiproyactaa da Alba no .> 
rtopondan a la rf atidad, y haca ebsarvar ^
qu» X
»é hipotéct Olpoi^onir.' % g
Analiza, cansuiándalas, diversas par- f 
tidas, crayóndalas censtalaoienas supór- |  
'“flúas.'' '' • - %
Muéstrase debforma eon tedas las 1 
gastes dsBtiñodes-é eonéliraccianas na- % 
^alas.
Jura Vieanti Pérez Raíz. ,c
Par la comisión cantaata Radrigutz, 
dafandiondaal prayaeta.
—Pero, dimeabaá-|?épus© el regente— ¿no pa­
rece sino que aq[ul tú e r e é ^
—És por vuestro bíén, señor; dejadme obrar. 
—Pues prosigue,—dijo el regente,—ya que es prí • 
ciso usar de indulgencia con los reden llegados.
M. Voyer d‘Argensqn se presentó al instante: na­
da.tenía en lo feo que envidiar a Dubois; pero su feal- 
d a í erade un tipo, de un género del todo opuesto. 
Era alio, grueso y fornido, llevaba una enorme pelu­
ca, tenía las cejas largas y madas, y los  muchachos 
que le veían lloraban como sí se Icf presentara el de­
monio. Por lo demás, era asttito, activo, hábil e intri­
gante, y fiada c ^ p lir  bien su deber, cuándo no 
le distraía de sú oficio alguna nocturna galantería. 
— -S eñ o r  superintendente general, le dijo Dabois 
sin, darle tiempo a que concluyese su saludo, aquí 
veis a su alteza que no tiene secretos para mí, y aca­
ba de enviaros a buscar para que me digáis con qué 
traje salió ayer noche, a qué casa se dirigió, f  qué es 
lo qué allí le ha sucedido. Sino fuera porque acabo de 
llegar en este instante d< l-ondres, no os baria tales 
preguntas; pero ya cOiiocereis que habiendo venido 
en posta desdé Calais, no puedo saber nada.
r-Vamos contestÓ4~d‘Argens®n, sospechando 
que todas estas preguntas eran un lazo que se le ten­
día, ¿ha sucedido alguna cfisa extraordinaria anoche? 
Por mi parte confieso que ninguna noticia tengo, y 
en todo caso creo que a su alteza no le abrá ocurrido 
niigun^ desgracia.
—¡Ah ©ios mío! no seguramente, ninguna.
—Solo si que habiendo salido ayer noche disfra­
zado de guardia para ir a cenar a casa de madame de 
Sabían, estuvo a punto de que le prendieran al salir.
—¡Prenderle!—exclamó d'Argenson palideciendo, 
en tanto que el regente lanzaba una exclamación co­
mo asombrado. ¡Prenderle! ¿y quién?
—Ah!—dijo Dubois, eso justamente es lo que ig­
noramos nosotros, y lo que vos deberíais saber señor 
supertlendente general de policía, si en vez de cum­
plir con vuestra obligación no hubiérais ido a pasar 
el tiempo al convento de la Magdalena de Traisnel.
—¡Como asi! d'Argenson,—dijo el regente soltan­
do la carcajada, vos que sois un grave magistrado, 
dais tan escandalosos ejemplos! ¡Ah! perded cmd do, 
ya os recibiré bien cuando vengáis al fin del año a 
presentarme, como hacíais en tiempo del difunto rey, 
el diario de todas mis operaciones.
—Señor,—contestó turbado el superintendente 
general, espero que vuestra alteza no creerá una pa­
labra de cuanto ha dicho el abad Dabois.
—¡Cómo miseráhle! en vez de humillaros por 
vuestra ignorancia, os atrevéis a desmentirme.
Señor, quiero llevaros al serrallo de d'Argéñson. 
Allí vereis una abadesa de veinte y seis años, y unas 
cuatro novicias de quince, un gabinete precioso ador­
nado con las estofas de la India, y celditas pintadas 
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0íll^ (  
z&lez Banilla.
biói^h^ lo loa- 
IQoH'
PAR> D( Ceí
Í0 ÍÍ útifc tas
de costura.
le r a .
¡ei*i|3s  los ?n ás\
Mr táda fot^ma
\
Eir l«^'Oobiiui^eÍK;dai; ||«ri&^  ̂
viaaoripto el falucho de siieyA/ ce i^ aéelán ' 
cUatia del @apmeaKvprQ]^dad. dé'^asiaoó |
^rXidpei',. , , , ' ■ .
Rtssuatî e cual Jedia...
Doa Joaquia Moatero ĵ aBOtlblé' arblr éa ea' 
ta OeeSaBdantia de^Martnh' él ii |̂oiir iSkiU- 
dio , reaioétemeate adquixido p ti  diblió'éé.> 
florea Bilbao. í s -
^.FARA INptíStRfAS; l^a colección más completa
S*’~ ' á é -  cadís WJjf ,Sd|,
toiip t i j i i i p ^ ^
ÜOFf H
tel dplor les.hiere y derriba, si no se quitan el 
acidb’ úrico del ofgs’nismo, cáusli ■'de'’mifl:has 
afecciones. Boban eñ' cada comida el agua 
mineral que »e ha)'an heoíio coh'̂ un páqüele de
LilMiíés'déiD' Gíisíffl
Asi obtendián la mejor agua mineral que 
dis«clve''y elimina rápidamente el ácido úrico.
1 p eseta  ÍS'caja 4 c  12 paqueteo  
para hacerse 12 litros de agua mineral
Ayer fcadeó en nuestro puerto el vepor
«líoiaélnn(t«f .̂,qaA'procede de Baroelonc, des- 1.  ̂ . , . « _ ^ ^
rumbo a Cádiz. * ‘
:•: d̂ d, 1;:: toiríoj» W ;;; C«n«».Ŝ
r
iO'ij
Depos. únî o para España; DALMAU Ol.jVERES 
Id, Rateo de la Industria, BARCÉt,C>f¡iA‘
y cA (ocip.s fas buenas,fatnisclas y altracenes.
Vaporea de peaoa entrados myer: 
cSfdBiilüM  ̂núm SMfi de Laraohe; «Garoia 
Prieto», de Ceuta; y «Beoalde», de Ceuta.
. Baudot: «Caimenohe», pata Lai'aehé̂ ; íBUi-* 
tamanto», para Ceutáf y «Margarita»,; para 
Cauta. ■ .̂ v̂
LA ALEGRIA
INSTNICCIOR
Se ha posesienado de la escuela de Qenal' i 
gnaoil el maestro don Fránolsoé' Ldpezr.
l̂ inicitQ de
Idónea de inn̂ î esOB y pagM Tadflaadas 
la C^a m ñ^lpal dfranljl.los i
3 de Octubre de IdlSf I
Opera i 
en 
y 18 p h
INGRESOS
Peaétáé.
R íeS T A U R A N T  y  TIENDA de VINOS 
-  DK —
C IP R IA N O  M A R T IN E Z  
M a r ía  G a r c ía  1 0  M M a^ a
Servicio pdr eifb’séfrtoa ,y & Ĵa íé # ..  
¿ fte io  convencienai pera *l eorvídfe 
« #»micilie. Eej^é^eüda# en Vitoo de Íes 
Monlas de doií Aiejen^ro MoPane, de
En esta herm est pelieula, digna de te  ̂
nersa en eninta, no puede’ d añ e cota 
máif, prciúesa ni perfecta, siendo infria 
gante e írganiesa, cerne jamáe se ha 
viste etra cinta'da esta^^fnielen
Be convocan oposl .'.iones restringidas pata 
proveer las plazas de las cinco primeras-ca  ̂
tegotiaa del Magisterio reservadas p«r« tk> 
turno, en virtud de las últimas oorridasr de
ExlstehCid anterior . « 
[ Recaudado por ComenteHoaí 
» » Matadero. .
íBt e eta'uniel ^ > escalas, una vez-segaegadas laa otorgadas ai £
Figúiratrátr en el p>Ü^grai»ii etrsé inte> reingreso y las eoúeadrdléí^pbír^#! orden de ÉiflfliVkfleeiMaia «v * i ^ l 2 dfti¿limPÍftnÍM. ,..celesales peUeutiÉ d«l «x 




Los rateros que no dan pez a iafsiaí^’__  . ^ , __
R«s feaii ar?«BC4d'© daranid^ íanudrugavi en Je ííimpnco. 
da wíiUpíor, U íubarii db pb>«áo fifí v«nt?í:®óqo#¿Meyehí.?>. en so» pre




La sección empezerá a’'le s  des dh la 
tarde, regllándesO n ú e s . hsnites }iigue> 
tes a los niños, a las cuatrei
S a lA n  N o v e d a d e s
Este elegante pa^n, es el favorecido 
del púbUoe meiagueñe.
Anech* dahutó con éxito. iM  Mtlague* 
mti». qu« por cierto oaníó* non sumo: 
gus t e r e »  ri ionalee y con gran eslito
3 etoorr^Bíte 
Las. plazas vacantes son:
Maestros.*—Una de 3.0S0 pesetas,'en Córdo­
ba; oeho de 2.560, en Granada, Hnelva, Va­
lencia) Mureiaj Bflvllla, Teruel, Cádiay Ca 
narias; onoé de S 000 pesetas,, en .Barcelona;! 
(i), Cádiz (2), Ciuóbd Real; Alicante. Cana­
rias,-Valeneia, Valladolid. Jaén y Málaga 
Maestras.—Dos de S.oOqpesetas, en Madrid 
y Álava; cinco de 2 5.00. en Barcelona, Mar. 
drid, Bevil a, Málaga y Valladolid: nueve d^  
2 D0l>, en Málaga (2,>, Bevilla, Valencia, YlZ; 
gaya, Oviedo, Tarragona, Madrid y Valládot 
lid. , '
El plazo para solicitas es de qulttce días
Palo . . . <. . ‘
Teatinos . .  « • •
Carne», i .  ̂ . . ■ 
InquIUaato , . • 
latentes , . . .
Bolarea. . . •
.'MBnsiiilwy ̂ jpnéetox' 
públicos. . . . 
Cabras etc . . . 
Espectiéúioe. . . 
Canuajes.
8.fi8U0& 1 
1.82S i  
l.SiíS'-Sá j  
15<̂ 4l i  
86*78-3 





Carros y batsan. 
\\  . .Pescados’
Aguas í . . ,
7 Axiendamisnto'; 4c< 
'•■-bgUbO. » , • •i i' 
L icen^  de obras. 







Úaien el dia 87 do Getubre su'p«W^»»' 




^  887‘65 .
Osrnss ñrekcas/ 64*60 kilógramM, 6*40 
,js«»etas. ' . I-.''::
86 pioles a 0*60 una, lS*60;pas«lw.
Tóial do peaô  6.797*69 yüófxaaioi,
; Tctal de adeudo, 567*61 powtaS. t\r
' > G a m e n te s io s  ,
Reeaudaoléx obtenida én old ii S8 io  Gétu-l 
bre por loa eonoeptos siguientMt 
' Por ixhusenofbnes, 892*00 perntas. »
Por pormattoneia», 1S5'60 paselü.
Por oxhum»áíí7?5a«. 888*00, pesetas.
Per registro de p£.ut,eones y niohoiL 00*60 
Total, 347*CQ pesetai.
ratfOB fallidoé. \  ., -,1.,
—Tarifa de arbitci^X extra 
bada por ei Ayuntamiento 
—Relación de venoOTíeafoi^ 
oba por esta InietvencMn de Bnalbn^V
vidnos del b n ^ y  réempla^ del916.
' RmWjrfrckvii.
Na8lmient0B^t-6^ngnne.'l+í;W ^













4 io k  oalíO d®. io Puebto’.
Pe? «‘'q^V’I#'’óbeíté(|%i(tK eiiu^'
a ios a^ííiítis ¿i, la p.-ilids, f a ^ ^ ‘-' 
tuuiau Fí*B0f«¿d a-.fá8 ííOÍ'Pi»:»,*
fe quien eeu’f  ó uag niv»}*: do 'ofoi-..;
prebó sjrfgHjSiíjgíf tplítüdér
le»*̂  Baiiobílér. «Leé Hárttírob.É'
He solicitado lioenoia por encontrarse en 
termo el maestro de C ĵiK <




co 9Ef.iE@t£)Ílíf m eáOlERp»
Per Uifeeantes eettoeptes ing ressrofe ay«r «t 
«ata Tecemia de Rseionda 86 7i>9‘4l jal
.Jas.
Bu ia plffift de Mjijí í̂ra «e le. dijipairú
aíir.cfes CíSirtí-líB'-;!!?* xu*.fs al j.íV̂ aíX:,:
Pímxiíivc* Oñsi« Á,líiíi.ezíi, proñaovíSíi-á-s-i'' 
la k  ekrm a Oírísigai-síísv.
E: aiñ .r ’ d « , es«t« s 'S'm., . jMep'u»! P«':la'
fcó-«.tíéAdb ay«p -éVií* J« cíSb d«̂
tOGíírro dá k  c»Í!» de M&yibJ«nc& do una
h*ní;4 ííoniuea. cís» ásfsprbíiáimieaie' do 
tijil,'®',#.» {ordeáes' primero' y' segunde 
.?aqiiivj.ü-J.a, p^odttdia! a «»a*« á«.' 
feísp:?’*;- ptife.íe poí ciiEa d« díehs miom-' 
br<i au cs?i?ijlo denaan©.
q» cerne de costumbyo. §  
ar« ids días 1 y 2, anúncitse una 
grín $&FpHÉ*
p m e  Modei^nq
Bu los fub nÜî dfo quo Ayer fueron constituidos eu la Teserecia dq̂ j
so célelí#iít«*íPiíí y 6 ̂  el ci»e do este nom Hwienda los depósitos siguiente? j
btm  tóBMPráa ptH» «Le»-Pop*. A atóme »,V̂  DonDiege Pontalya Ramps, da 20 p^^
plesfdeloneblo de Pdñárrnbia.
Don'raaroog Garoia Péiez, de 818 pesetas;; 
por el 10 por ciento de la subasta do 7aprove¥| 
ohamiento de bellotas dé los montes deaemViJ 
nados «Coto» y «Vega del Rio», de los pre^i 
piosdelpueble'de Algatoein. >[|
ProsratU' dM omprósti'tó de* ooaver 
slón
Diputación..................................
f Benefiaenoia . . . . . . .
.Materiales.......................





el Domingo untérier^b^e^ty^otista y b»i 
íarina, Q^rBaelitá Méniáfepy^^ simpé 
t;c*8'b«ifárÍM>8. cHarmanas Odork».
' So pWiyoctaréa; BoiabWjpa^ en
ira éllas «Lrs *vaúturai'déiíatiH n» .»
Instrucciótt'VÚl^k^
Cargas . . . . . 




Total de lo p^ade, 













de los.meroados ingleses,) Ips exporta^xMvdq 
pesa han procurado activar Ups tri )̂Óés'‘"̂ de 
eonfección y embargue* pajta que ll^ u é  eott 
epertnnidad la mercancía a su desnno y ' 
í  pueda valerse como se bs valido'- httáia la fé'-
. cha.  ̂ ' . -■ .,rv
V Bogún tenemos entendido, queda ya poca j 
quehacer para el Reine Uutdo, «en sujediónk 
a las. licenoias concedidas per;el gobierno de 
. aquella nación, y hasta beipof ef^o asegurar 
que per todo lo que resta v>el corriente mes,’ 
se dai á fia a loa embarques a dicho pals,’’t^l'
£: ve algunqs pequeñas cantidades que puadan^ 
í rcservarjió Ws bxportadereá para más..ude^ '"'II' 
" lépte..... ' í- ■ ■ '>*-l ■:







E f ls Jektnra^'á® pe'ieíú se pyesentó ,r
» m íñsne áens Tsresa Aurelia’d»dl^ r> 
D),>b*:..8, í'üftkfe.á© qa« le Jbipbi«.£í zuatrside |  
á«l cor.ffti á» su domiioi'fís, Febl'ániltz 28, i  
ñadí- na* o® qae quiísce galiinae y u s  i  
g-sllc. i
don metív® 4* *tf *! dk . 2? I» O atufare 
fiesta nstlonf l «ú Vcna'züéU  ̂ujrsr «ituve 
izad» la bandera de diíh» fícpúbtic**; en 
i« aficina ««I censuiado de lá misma »n 
Máiega.
Por el mlnisterÍQ de la Gqerra han sldo l̂ 
concedidos los iBiguientes retiros:
Manuel González Ferúáúdez,
866b‘ *85
SI «acian© de 74 año» Frescisee $aí«s 
ÍDÓ .ntracftds »y«r m  la. calle Ab 
Waá-Re*, por mi iatí0r&, que .■» su»lre;j« 
•i r¿i!í-| éiqjevo.




j s* «íxhibe p6? teropra y úitiaia
ves, «ksnxando ©iempreel éxito,
la asgBÍfi<!6 psíku!» «n cuatro parUsj 
«Ls m «m  i& FA im »i.
Anoche se verificó la epertnru oficial 
d« i© caseta que la Junta de Obrae dal 
Puerto de Má^g^, j^a-ipeip^^Qiáeen «1 
moeí!« de Heredia, dsétineda ál pareenai 
que prcétlik» servicies de Poiieia Gubar- 
nativa en ^es mueHasj duya’ frente se 
hftlla el ittspccíor ĥ bititjStdQ, don Rai^óu 
del Ukstílle, epreckble ainige nBcétró*
Eí seSei’, dffit ÍJaétiíle, que disf/tiU.dt 
«Búchos siopsííss, invitó ai acto ¿  stié 
numcrecae ?t.l«ciqui!is,, esistiendo tcm-- 
bióa ios j«f«« da íosVeaerpos dé Policía y 
Síguridod. '
La caseta r»uú#óxc•1iili^0^ 
y csiá ¿sr»o4a «en aáuflhe guato.
Loe c .̂ineqrjrenic8 fuereú ebesquiades 
con ecp!«£,did@x. . ,
__ _______guar ia eb
vil,'41‘¿6'pe'sétar ' ■ '7 ■
Don Jofé dei Pozo Campano, teniente oorotij 
.sel dé artillería, 487'63 posmas, (
Don Tomás González Rivera, eomaudanté 
de InfABteria, 487*59 pesetas.
Nicolás Calero Castillo, carabinero, 33*08 
pesetas.
í,ííí f. ; iuv .'i ,7;'
^.TOTAí* ,.. . .
d « l
»rbU)íi&:dm‘9»rM m  




Cuartas. . . . 
Quintas. . , 
Major alte . . . 






El ingeniero jefe de montes comunica al 
sefior Delegado de Háoieima haber sido apro-: 
bada^ a^udica^ la subasta de aproveoha- 
miéáto de pastos del monte denominado «Sie- ‘ 
rra Blanquilla», de los propios del puéble de 
Oasares, a favondedon Juan BebollOrGaroia.
-'imsism
La Dirección general de U 30íM s jfClsses 
Pasivas ha eoneedido las siguientes penslo-
Dofia María de ll' îsúbdAB? Raerte Casa-1
gundo teniente don An|»P del Valle 
lez, 430 pesetas. ’ '





- dsTaatisio» . 
BsbarbasM.
....................
CMémuan • « i . i .
SoAre»
Morales . • « . . ,
lísvaats.' , « . . .
Oapuebiass» . . . .  
l^arrseiirril . . . . .  
iSamarrRIa . . > ,
Pal» . « . » » . «
S§̂  .- ,• .■;;
A]i4rfueron satisfechas.por dRorenlas eom> 
eeptosen la Tesoreríade Baelenda, 69,063'()9 























Idem medio reviso 
Id m aseado . 











Ohárkit tenorio, dltigléndoieV# una j 
distritiáaf "'t «'í“.iíisK é
-Ueiátei -este m m ' - p q p j f  
cuenta 
Laf jo5fe»i
ott¿11CLO? r .■ , >6 ti#
Oharlot,-oinioo -  No te pieosupes 
Biendo de mi eanse de
Al v t ó i  políiéí m  ie«mm •
doctorÍg^^Íé’'^ijÍéí'’f  ̂ ■'
|C6iéo%ébfp»né|i9ted4 ¿Pero 4e veras no 
ás que-laütación?
'' ■*'
En el fetresi'r(ad^/ i ' . f*!
viajero a otro, quê jOo 
ce»  de esoupir-Vsa^e imted jh a  está pro- 
bibldo a lte vlaj^^ÁÍ^lli^-églW coebm
' M -Q U IL A '^ ' '
ütt éf I
Alme^ra.—Lw«a, ó» 4l
a 88*68 pesetas idĵ
. . 40 reales 
. . SQ »
. . 28 »
. . 86 »
. . 28 >
a. Ó8*i0 pesetas
ri#:
un ■ * V “
plio jardín, 4b •
moftsr A to»
O&ráii raaón ♦» í¡« «  H #w U ros»|
xúai»re'22^;'‘■ ' < 'T;
betel c*a nu^ve t"*®*'
.......  ‘"'^^tliíÓíAel «Li-'
Vf).
Alonso 12
casa- «a pr»m ';‘Sealquilft eatt b salta
arreglBd»»;;- -1’ ■
arroba. Corta, de 27
P r e c io s  x n o d io s ' i , '*
Almendra.-r-Alioaate: Planetas', a 88 
tas la aítoba; Marcbna,''©o 83̂ a 38*60̂ ’'
En Benisa: Mareoháv úe 88 a*- 38*6H;̂ ÓéníÔ *̂ '''
Í 0
HAGE  F A i i t ó
Ua* jevancit» písia «nxüíXir 
áspór^-lb^  ' ■ ' ’í-v
Naeqnera 7 brj s íli9’?9©he¿) á* lUJWv'; 
ñ«na a 4 tordo. - :
MmM.
.8:188*12
s|8Í8t(^r«io , , 
A iM éíkm íA f^ ife  de las reses saerlflea-
«Wmi ■mAi
176 EL CABALLERO D‘HARMENTAL 1 7 ^
licfa s'abe hacer bien las cosas, y cuándíó menos ha 
in'?ertido aMI el 15 por loo de la lotería. ?
Eí regente seapreíaba, los hijares para no reventar 
c'e risa, viendo k  tarbacién 6‘Argenson.
—¿Fero no es uh gran mérito, señor abad, saber 
i JS detalles de nn suees©; fne sp Alteza sin diida os 
- abrá referid©.̂ — contesté el supefintendente general 
..e policía, procurando bacer recaer daf^onversación 
.'’íubie aquel de los dos puntos que, a pesar d.e, ser el 
mas humillante, era sin embargo eí menos 
di ble para él. , , j , ,
—Bajo mr palabra de honor pnedo asegurarte, 
d‘Argen«on,—contestó el regente, que no le he dicho 
nada. !
—jP«6© a poco, sefter superintendente! ¿Será tam­
bién su alteza quien me ha contado la historia de íá 
novicia de S. Marcelo que quisisteis róbat sacándola 
por encima de las tapias de su coñveñtoF ¿áleVá tam­
bién su alteza quien me ha hablado dé la casa que ha­
béis hecho construir bajo uar nombré supuesto, pró­
xima a las tapias dél convento de la Magdalena, para 
poder entrar en él a toda hora póí una puerta oeúlta 
con nn anaarié, y ^ne dd a ía capilla dél bendito Si, 
Míreos, vuestro patrono? Por íkltimo, ¿será también 
sn alteza quien me ha dicho que ayer pasástéis la no­
che divertid© con las esposas de Señor, y haciendo 
que estas os leyeran los memoriales que habíais re­
cibido en todo el día? No, mi querido superintenden­
te, eso sería estar en la iníknm dü y qoien no
vale, ‘
—Si el corhzW o^lb 'diée, el̂  RlGmeMo no pq«- 
de ser más a propósito porqne, estoy oyendo pn la 
antesala la voz del superintendente de policía.
“7 ¿Y quién le ha. dicho que venga?
- Y o .  ^
—¿Y para qué?
— Pa;a ponerle caliere las orejas.,, , , i ,
. “y¿Con qu.é motivo? 7̂
Vais a saberlo. En Ib dei^á  ̂ estamos cohveqi-. 
dos: soy, arzobispo. A ?
-r¿Y has elegido arzobisi 
—Sí, tomaré el de €ambi 
. .̂ TThYpto i...! No te andas )|lr‘Íbi ramas. ,,
—¡Áh! bi^n sabe Dios no |)®r í© que 
sino por tener la honra de sue||er Fenelon,
—Y nos valdrá ,eso por vj ' ^
q^co. .................. ^
—Si, con tal de que vuest 
nna sqIa Felénope en todo el r|Íiio.
—A propósito de PeléRoA^i s^bes que madam’fe
deSabran..............  ,
—Lo sé todo.
—Vamos abad' ¿con ^ué tu m  continúa siemf 
pre'tan bien servida? ̂  ̂ ^
—Vais a juzgar dé ello, ’ ' '
Dubois alargó la maño aí 
lia; esta sonó y sé presentó al
—Haced que entre el super^^ndente genefai dé 
políeía—di|o Dubois.
na, de 89159 a 34 pesetas liliíeba.
Baleares: Palma, almendrón esoegldiz a'i<’ 
268 ptas. los 100 hilos; Ídem; eerripate «'2Q0.̂ i 
En Pelanitx: almendróit, a 97 pesistas les & 
42,37-b,los.... ,  ̂ ^
En Tarragona: almenéra mella», a 67 pé- í  
setas saco de 60 kilos Esperanza.!.^, en grá- 
no, a lio  Id,, S ‘ a 109 Id’., Ltrgxeta, a 95  ̂
Id; Común, en sns diveráaii erecédenólae, a 
97*60 ptas.
Reuf; Esperanza |..“, a IZS^pesetes; lA  8.“ a 
26Sid ,>oomúa, f  86214 ;Largneta, a 883 ftd : 
Planeta, a 89i id ; Mallorea snpqtior, a 848 
id ; obrttamto a SSAid. los 199 kilos. Mollár 
en «AsoáEa, a 60 id . saeo do 68 ks. . ~  
Avellanas —En Tarragona:' negreta" sups- 
rÍM, a 63 pesetas Ids 68.490 kl o»; garbllltiéa, 
a 67; embérqno,«^6?: sosoeltere, a 88 pésetes. ’ 
Beús: en gfano 1 a 864 paáetas les 119. ki­
los; id. 3.**, a 268 Id.; en eáseara negr©tsmt«i» 
perior, a 70id. los 68,400 kilos; essegida,'n 
66 id ; eosecbero, a 64 Id. ,
Nneees en cásoark, a 27*69 pesetas laeo dé ' t  
69.kilo». .
Pifión mondado do Castilla a 193péBeii|%■' •:*ÍÍU ■:
ESPSmiSOL
V TEATRO CERVAN3^3w ®®“ P*®** ®* ee-dramátioa espafíoItf'Ai6wo*Lag<̂ , 
Innjsión par©<bóV>
Á<Jms4'4« la tarde; «El onzúotia fe ; , ,
Alas 8 y 3i4: «Fantasma»* y,.
les»
Butaca, 2*00. TéWtóla, *8*75. P i  
) TEATRO LARA.- CqibpMU»  ̂
mática'.'  ̂ .í>- .
A las 4 y, liS: «Juan Joeéo. ; ■
 ̂A la^9y;ii2; «Don Juan *renerli
plOLiaAU4»« '¡ife'
Butaca, 1*00 peseta; B03tó.;Aft:'XÉ9PWP^
§‘76; g e n ^ ,
los 106 kilos 




» «Victoria», d0 Alméjc 
*' «Ebro», de AloTerlá*. 
a _  «Andalucía», de Valónela;
> _'}f: «San Justo», de. Algsoirésí
l'«p079« óÍ«8paéñAá<»«
Vapor «A Lázaro», pasa Melilla.
> «Andalmola», pata Sevilla.
» «Monserrat», paré Cédiz.
» «Ebro», para Ooponhague.




tinñ» de 6 do
JueveSi «PatbéfP«rIódieo*í"|: 













QINBMA CONCERT.-f ' 
i  de la tarde aBél.®a?l-N'®WGÍAL
El de ayeir pxSlfiflr-IbélgjDifonte:
Continúa el real decreto'del’ ministerio de 
Ba'efbtt'day proyecto-de loy creando loscuér- 
nos' general yo anxillar de funcionarios do 
Haciendo, y, regulando el Ingreso y ascensos 
en ellos
OINK mod:
i é m  lo» dé
ji í̂
Tip. do JEL '
iturá un nueyo/í*elé-
i'áhezá me encuentre
7T Requisitorias de diversos juzgados. ‘
«aapaeggjî BWBB̂ ^
, ’ I ^ A - ® I G l E N i G 7*kv-l
m élT A L  US ABBOXa ¡^esubOe «& nOm  BspiMMoaM «Sxtiié^ 
MíóiHm Í8 9K> y píete, la ttejei di todii faw Mnedao» pom rd8tebIe«er.pvo| 
i  te tee mUmiUoí bteñioi a sn pyteiiitifo iolor; no man&a la piel, ni la i
i  Éhteiteailí «i fanii atóao, lo fn liae t fiio poéda niont fpn te mono eomo li teéiil 
Site seeomendable bniteatina. Ite v»ntaíiife7pigjteiMt^ 9 j?ol«aQffia|.—Sipóiite;,






á N I O N I O  V I S E O O m. ■ ’  ̂MOLINA LABIO, f  w  MALAÓÁt  ̂- ---5
e s t a b l e c im iís n t q ;; m  m a t e r ia l  BLEeTRieOj^i^f:
La eiM»i qn» más barato vsnda todos lié Artfeuies cohdé îñiÉfte d lú iñ írteif
Para instalacisnss ds luz éléetrieita :|ÍMbris, toléfonos, pafiiteT^d Ti«.’'‘4aqaiildt^i 
-"".fral acudid’-a'ipjta ̂ casâ vqagiijî iíi ibtonir un-on nntr   4Po casa, qi 
j^teiaalén di ¡estátedwijDfc
Oexibro de avieenr A,#hied©f;
; ;k í
